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C h a p t e r  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d ; y  a r e  t o  g a t h e r  n e e d e d  i n t o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  c a m p i n g  a s  n o w  p r a c t i c e d  i n  t h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n ,  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  d a t a  a s  t h e y  a p p ] ¥  t o  a  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n t e r e s t e d  i n  i n i t i a t i n g  a  p r o g r a m  i n  O u t d o o r  : E d u c a t i o n .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  d e a r t h  o f  o r g a n i z e d .  i n t o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s d m i n i s -
t r a t i o n  o r  c a m p s ,  m e t h o d s  o r  f i n a n c i n g ,  f a c i l i t i e s ,  h e a l t h  a n d  s a n i t a -
t i o n  p r a c t i c e s ,  r e n t a l  o r  l e a s i n g  p o l i c i e s ,  a n d  p r o g r a m  p r a c t i c e s  a v a i l -
a b l e  t o  a d m i n i s t r a t o r s  w h o  m i g h t  b e  s t a r t i n g  s u c h  a  p r o g r a m .  
T h e  R e s e a r c h  S u b - C o m m i t t e e  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  O r g a n i z e d  
C a m p i n g  c o n c l u d e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x !  t y  o f  t h e  p r o b l e m ,  t w o  
r e s e a r c h  d i r e c t o r s  s h o u l d  b e  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  a n d  i n t e r p r e t  t h e  r e -
s u l t s .  J a m e s  H u n t l e y ,  C a m p i n g  C o n s u l t a n t  f o r  t h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n  
o f  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  w a s  s e l e c t e d  a s  
o n e  r e s e a r c h  d i r e c t o r .  H i s  b a c k g r o u n d  a s  a  c a m p e r ,  c o u n s e l o r ,  p r o g r a m  
d i r e c t o r  a n d  c a m p i n g  c o n s u l t a n t  q u a l i f i e d  h i m  f o r  t h e  t a s k .  H i s  
i n t e r e s t  w a s  i n c r e a s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  h i s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  
P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  r e q u i r e s  h i m  t o  g i v e  a  g r e a t  d e a l  o f  
h e l p  t o  o r g a n i z a t i o n s  c o n t e m p l a t i n g  e n t r y  i n t o  t h i s  f i e l d .  
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T h e  w i t e r  w a s  i n t e r e s t e d  s i n c e  h e  h a d  r e c e n t l y  t a k e n  p a r t  i n  t h e  
i n a u g u r a t i n g  o f  a n  o u t d o o r  E d u c a t i o n  p r o g r a m ,  a n d  w a s  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  s c a r c i t y  o f  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  c a m p  p r a c t i c e s .  T h i s  
l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  m a d e  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
n e w l y  f o r m e d  c a m p  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n ,  h a d  
t h e r e  b e e n  a v a i l a b l e  c u r r e n t  k n o w l e d g e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e  a n d  
p r a c t i c e s .  T h e  w i t e r  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  m a n y  v a l u e s  i n  c a m p i n g  e d u c a -
t i o n  f o r  c h i l d r e n  a n d  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  m i g h t  w e l l  a s s i s t  s c h o o l  s y s -
t e m s  i n  e s t a b l i s h i n g  s u c h  a  p r o g r a m .  
S u r v e y  B a c k e r o u n d  
T h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  P a r k a  a n d  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  h a s  a s  p a r t  
o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  t a s k  o f  a d v a n c i n g  a n d  a s s i s t i n g  o r g a n i z e d  
c a m p i n g .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  P a r k s  
a n d  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  c a l l e d  a  m e e t i n g  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 9  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
a r e a  o f  c a m p i n g .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  t o  s e c u r e  f r o m  t h i s  
g r o u p ,  i d e a s  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  i t s  p o s s i b l e  f u t u r e  a c t i v i t i e s  
i n  f u r t h e r i n g  c a m p i n g .  
T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  m e e t i n g  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e r m a n e n t  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o n  c a m p i n g .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  s u c h  a  c o m m i t t e e  
c o u l d  m o r e  e f f e c t i v e l y  s e r v e  t h e  c a m p i n g  o r g a n i z a t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  
a n d  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  c a m p i n g  g r o u p s .  T h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n  
a g r e e d  t h a t  s u c h  a  c o m m i t t e e  w o u l d  b e  o f  v a l u e  t o  t h e m  a n d  a c c o r d i n g l y  
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were eager to cooperate and to support such a group. The official 
name of this group was the "Advisory Committee on Organized Camping." 
Leaders in the field of camping throughout Washington were con-
sulted and asked for their views concerning the activities of such an 
advisory group and its members. Thirty-six members make up the commit-
tee and the membership is drawn from representative areas such as the 
Puget Sound, Southwestern Washington and the Columbia Basin. Represen-
tative organizations such as the Boy Scouts, Church Camps, and School 
Camps were included in the selection. It was the desire of this group 
to have all types of camping represented and the greatest possible 
distribution over the entire state. 
Several of the first acts of the Advisory Committee on Camping 
wereto take inventory of the available facts which were.known about 
the status of camping in the State of Washington, and to decide which 
facts this committee would need in order to make recommendations based 
upon current facts. There had been a survey completed of organized 
camping in 1938 by the Washington State Planning Council; this survey 
served as a basis for comparison with the new survey to be finished in 
1950. Therefore, a sub-committee on research was formed for the pur-
pose of making a survey of existing facilities, attendance, and admin-
istrative practices as related to camping. This groups surveyed the 
current conditions and practices and reported back to the Advisory 
Committee with the findings. The Advisory Committee then proceeded 
to make the necessary recommendations to camping groups. 
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S u r y e y  O b j e c t i v e s  
T h e  1 9 5 0  S u r v e y  o f  C a m p i n g  i n  W a s h i n g t o n  w a s  t a k e n  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  i n  m i n d :  
l .  T o  s e c u r e  c o m p a r a t i v e  d a t a  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  a s  a  g u i d e  
t o  c a m p  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t o  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
2 .  T o  s e c u r e  d a t a  o n :  
a .  L o c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  p h y s i c a l  p l a n t s  o f  c a m p s .  
b .  I n f o r m a t i o n  o n  h i s t o r y ,  s p o n s o r s h i p  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
c .  F i n a n c i a l  p r a c t i c e s  o f  c a m p s .  
d .  O b j e c t i v e s  o f  c a m p  p r o g r a m .  
e .  N u m b e r  o f  c a m p e r s  s e r v i c e d .  
f .  P e r s o n n e l  p r a c t i c e s .  
g .  P r o g r a m  p r a c t i c e s  a n d  s c o p e .  
h .  H e a l t h ,  s a n i t a t i o n  a n d  s a f e t y .  
i .  P r o j e c t i o n  o f  r u t u r e  p l a n s .  
3 .  T o  s e c u r e  d a t a  w h i c h  m i g h t  i n d i c a t e  w e a k n e s s e s  i n  p r a c t i c e s  
b y  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a m p i n g  i n s t i t u t i o n s .  
4 .  T o  s e r v e  a s  a  g u i d e  a n d  m e a s u r i n g  s t i c k  t o  o r g a n i z a t i o n s  
c o n t e m p l a t i n g  e n t r y  i n t o  t h e  f i e l d  o n  s u c h  m a t t e r s  a s  
b u d g e t ,  p r o g r a m ,  a n d  l e a d e r s h i p .  
5 .  T o  c o m p a r e  t h e  c a p a c i t y  o f  c a m p i n g  f a c i l i t i e s  w i t h  a p p r o x i -
m a t e  n e e d s  a n d  t h e r e b y  f a c i l i t a t e  p l a n n i n g  f o r  r u t u r e  n e e d s  
b y  l o c a l  a n d  s t a t e  a u t h o r i t i e s .  
6 .  T o  a i d  i n  m a k i n g  p o s s i b l e  m o r e  i n t e n s i v e  u s e  o f  e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s .  
7 .  T o  s h o w  t h e  n e e d s  f o r  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  f o r  c a m p  l e a d e r s  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  w h i c h  w i l l  a i d  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g .  
8 .  T o  s h o w  a p p r o x i m a t e  s a l a r y  s c a l e s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
e m p l o y - a d  c a m p  p e r s o n n e l .  
9 .  T o  s e c u r e  s t a t i s t i c s  w h i c h  c o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  
e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  a n d  o t h e r s  o n  t h e  v a l u e s  a n d  n e e d  
f o r  m o r e  c a m p i n g .  
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1 0 .  T o  s e r v e  a s  a  m e a s u r e  o f  g r o w t h  i n  c a m p i n g  w h e n  c o m p a r e d  
w i t h  s t u d i e s  o f  e l e v e n  y e a r s  a g o .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y  s h o u l d  b e  o f  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  i n  
t h e  p l a n n i n g  o f  a n  o u t d o o r  E d u c a t i o n  p r o g r a m .  
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Chapter II 
PHILQSOH!Y OF CAMPING AND OUTDOOR EDUCATION 
The recent entry by schools into camping education has caused 
many people to ask why should schools enter this particular area. 
What are the values which camping has to offer to children which can-
not be offered through the regular school curriculum as now practiced 
by the schools? This question in the minds of school and lay citizens 
is a natural reaction to any addition to a curriculum which has made 
great extensions in the past several years. Mauy people have a wide 
variety of opinions as to the meaning and intent of Camping and Out-
door Education. This will vary according to the background of the 
individual inquiring about the program. This chapter purports to re-
view some of the purposes and reasons for making this educational ex-
perience a regular part of the school program. 
It would be difficult tc express the position of those who 
advocate school camping any more thoroughly than has Sharpl in his 
statement: 
The be.sic thesis of Outdoor and Camping Education is: 
That which can best be learned inside the classroom 
should be learned there: and that which can best be 
learned through direct experience outside the class-
room in contact with native materials and life situations 
l. Sharp, L.B. "Camping and Outdoor Education," National Association 
.2.l Secondary School frincioal 1 s Bulletin 31:43-47 (~ 194 7). 
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s h o u l d  t h e r e  b e  l e a r n e d .  
E x p r e s s i n g  t h i s  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  W e i l
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b r i n g s  o u t  t h e  i d e a  t h a t  
m o d e r n  c i v i l i z a t i o n  h a s  c a u s e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  p e o p l e  w i t h i n  t h e  c i t i e s  
a n d  t h i s  i n  t u r n  h a s  d e p r i v e d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  y o u n g s t e r s  l i v -
i n g  i n  t h e s e  c i t i e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  g a i n i n g  a  t r u e  c o n c e p t  o f  o u r  
n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e r e  a r e  c o l l e c t e d  i n  o u r  g r e a t  c i t i e s ,  h u g e  m a s s e s  o f  
p e o p l e  w h o  h a v e  l o s t  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  e a r t h  b e n e a t h  t h e m  a n d  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  f i x e d  s t a r s  i n  t h e  h e a v e n  a b o v e  t h e m  • • • •  
• • •  T h e y  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  e a t ,  b u . t  n o  l o n g e r  k n o w  t h e i r  
f o O d  i s ·  g r o w n ,  w h o  w o r k  a n d  n o  l o n g e r  s e e  w h a t  t h e y  h e l p  t o  
produce~ w o o  h e a r  a l l  t h e  l a t e s t  r i e w s  a n d  a l l  t h e  l a t e s t  o p i n -
i o n s  b u t . h a v e  n o  p h i l o s o p h y  b y  w h i c h  t h e y  c a n  d i s t i n g u i s h  t h e  
t r l l . e  f r o m  t h e  f a l s e ,  t h e  c r e d i b l e  f r o m  t h e  i n c r e d i b l e ,  t h e  g o o d  
f r o m  t h e  b a d  •  
• • •  T h i s  f e e l i n g ,  w h i c h  p e r v a d e s  t h e  g r e a t  u r b a n  c e n t e r s ,  
t h a t  a l l  t h i n g s  a r e  r e l a t i v e  a n d  i m p e r m a n e n t  a n d  o f  n o  r e a l  
i m p o r t a n c e ,  i s  m e r e l y  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  o w  s e p a r a t i o n  
f r o m  t h e  e l e m e n t a r y  e x p e r i e n c e s  o f  h u m a n i t y  •  . 3  
W h a t  t h e n  i s  C a m p i n g  a n d  O u t d o o r  E d u c a t i o n ?  W h a t  a r e  t h e  c o n c e p t s  
w h i c h  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t o  r e a l i z e  t h e  v a l u e s  o f  t h i s  r e l a t i v e l y  n e w  
f a c t o r  i n  e d u c a t i o n ?  
" O u t d o o r  E d u c a t i o n  i s  a l l  o f  t h a t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  w h i c h  c a n  
b e s t  g o  o n  t h r o u g h  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  
o u t - o f - d o o r s  b e g i n s  i m m e d i a t e l y  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  a n d  c o n t i n u e s  
2 ,  W e i l ,  T r u d a  T .  " C a m p i n g  H a s  a  P l a c e  i n  t h e  R e g u l a r  C u r r i c u l u m . "  
N a t i o n s  S c h o o l s ,  ( J u l y  1 9 4 9 ) .  p p .  2 7 - 2 9 ,  
, 3 .  L i p p m a n ,  l l .  " T h e  M o d e r n  M a l a d y "  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n £ ! :  
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l
1
s  B u 1 l e t i n  . 3 1 1  F r o n t i s p i e c e  (~ 1 9 4 7 ) .  
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in an ever-widening circle - the finest classroom ever devised. 11 4 
•camping Education is that part of outdoor learning which can 
best go on in a favorable camp environment.... School camping brings 
to life a vast part of the c:rurriculum and provides experiences in 
group living, cooperation and basic understandings. 11 5 
In a United States Office of Education Bulletin,6 this definition 
is made of camping: 
Considered as an educational experience, aamping inaludes 
outdoor aativities in a variety of forms. It may take place 
in the summer time for a period ranging from one week to sev-
eral m.6nths. It ms.y be more limited in length as in day aamp-
ing, overnight and week-end camping. It may be a farm aamp or 
farm experience aarried on in close relationship to a school 
program. It JMJ.Y be a year round experienae ... were every bay 
and girl in the fifth and sixth grades bas an opportunity to 
spend some two week period throughout the year at aamp with 
his oW!l group and teacher. As a year-round program, Camping 
and OUtdoor Education opens up unexplored possibilities. It 
can give the traditional school program a rejuvenation by 
taking education into the open whenever and wherever the out-
of-doors can make an experience more real and vital, especial}¥ 
in the fields of nature study, science and the social studies. 
The values of group living are among the most promising of the 
features of school camping in the opinion of one leader in education.7 
4. Extending Education Through Camping (An abstract of the full 
report) New York: National Camp, Life Camps, Ina. (May 1947) p.l. 
5. Ibid. 
6. "What is Camping?", United States Office £t.: Education Bulletin: 
4:3 (1947). 
7. Studebaker, John W. •camping in Education and Education in 
Camping.11 School Life 30:2 (July 1949). 
s 
T h e  l i v i n g  t o g e t h e r  t w e n t y - i ' o u r  h o u r s  a  d a y ,  i ' o r  o n e  o r  m o r e  w e e k s  
g i v e s  a  s e l d o m  p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  c h i l d r e n  o i '  l e a r n i n g  t h e  
n e c e s s i t y  a n d  t h e  t e c h n i q u e s  o i '  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  a  c o n m u n i t y  t y p e  
s i t u a t i o n .  T h e  g i v e  a n d  t a k e  o i '  c a m p  l i i ' e ,  t h e  a d j u s t i n g  t o  a  n e w  a n d  
r e a l - l i i ' e  s i t u a t i o n  a r e  l e a r n i n g s  n o t  r e a d i f y  o b t a i n e d  i ' r o m  b o o k s .  
T h e s e  l e a r n i n g s ,  w h i l e  n o t  i ' o u n d  i n  c a m p  s i t u a t i o n s  o~, a r e  m o r e  
l i k e f y  t o  b e  a  r e s u l t  o f  t h e  i n i ' o r n a l  l i v i n g  a n d  l e a r n i n g  p r e s e n t  i n  
a  w e l l - p l a n n e d  c a m p  p r o g r a m .  
F o l e y  a g r e e s  w i t h  t h i s  r a t i n g  o i '  g r o u p  l i v i n g  a s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  c o n t r i b u t i o n  w h i c h  c a m p  l i i ' e  c a n  m a k e  i n  t h e  
a d j u s t m e n t  o i '  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  v e r y  n a t u r e  o i '  t h e  c a m p  e x p e r i e n c e s  
g i v e s  t h e  l e a r n i n g  o i '  t h e  t e c h n i q u e s  o i '  g r o u p  l i v i n g  a n  a p p l i c a t i o n  
s e l d o m  i ' o u n d  i n  t h e  d a i f y  l i i ' e  o i '  c h i l d r e n .  
A d d e d  t o  t h e  a b o v e  a r e  t h e  v a l u e s  o i '  l e a r n i n g  s e l i ' - d i s c i p l i n e  i n  
t h e  o u t - o i ' - d o o r s  t h r o u g h  t h e  n e c e s s i t y  o i '  t a k i n g  c a r e  o i '  o n e s e l f  i n  a  
w i l d e r n e s s  s e t t i n g ,  t h e  v a l u e s  o i '  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
f o l l o w i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o i '  a  w e l l - o r g a n i z e d  c a m p  p r o g r a m  w h i c h  h a s  a  
c a r e f u l f y  p l a n n e d  s y s t e m  o i '  w o r k ,  p l a y  a n d  r e s t ,  t h e  d e v e l o p n e n t  o i '  
h o b b i e s ,  i n t e r e s t  i n  c r a i ' t s ,  n a t u r e  s t u d y  a n d  t h e  l i k e .  
8 .  F o l e y ,
1
L o u i s ,  " ' W h a t  M a k e s  C a m p i n g  l l o r t h w h i l e ? "  
N a t i o n s  S c h o o l s  p p .  1 5 2 - 5 4  ( N o v  . ,  1 9 4 9 ) .  
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Some of these values are attaiDable in the classroom, but the outdoor 
situation provides a far superior setting for them,9 
Crawford and Mitche1110 deal quite effective'.cy" with the intang-
ibles of camp life. They express the belief that camping makes use of 
group living in an environment suited to the interests of children 
where each individual develops independence, self-control and self-
reliance through the planning and acceptance of responsibility lolbich 
is necessary to provide for the needs of his o;m daify living. Camps 
are approaching the matter of seeking to adapt their programs and ac-
tivities to the known needs of children, instead of IIJlking the child 
change to fit into the way of the camp. 
Camp ••• is a cooperative conmunity where people react on 
each other and lolbere the actions of one have an effect upon 
all the others. Each person is accepted as an individual 
with powers as well as responsibilities equal in importance 
to each other person• s. The ideal in camp education is to 
give campers an approach to life which is individual and 
creative, yet also cooperative, and to make people indi~en­
dent and self-reliant, yet harmonious and disciplined. 
Closefy related to the definitions of Camping and Outdoor Educa-
tion are its objectives. In discussing the Long Beach Public School 
Camp, Pikel2 says1 "The unique opportunity of the school camp to con-
tribute to the education and development of children seems to lie in 
9. Studebaker, John w • .2.e• ill• P• 2. 
10, Mitchell, Viola A., and Ida B. Crawford Q!J!!E Counseling, 
Philadelphia1 W. B. Saunders Company 1950 p. 11. 
11. ll!S,., p.24. 
12. Pike, K.V., "The Long Beach Public School Camp,• National 
Elementary Principal 28:24-28, (Feb., 1949), 
10 
t h e  g e n e r a l  a r e a s  o f  h e a l t h f u l  l i v i n g ,  d e m o c r a t i c  s o c i a l  l i v i n g ,  b a s i c  
s c i e n t i f i c  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  a p p r e c i a t i o n s ,  - w o r k  e x p e r i e n c e s  a n d  d e -
v e l o p i n g  i . r o r t h y  s k i l l s  i n  r e c r e a t i o n . •  
D e w i t t l . 3  a s s u m e s  f i r s t  o f  a l l  t h a t  t h e  p e r s o n n e l  i n  c h a r g e  o f  t h e  
c a m p  w i l l  b e  - w e l l - t r a i n e d  a n d  e d u c a t e d  i n  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  
o f  t h e  b e s t  t y p e  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  e d u c a t i o n  i s  t h e  
b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  c a m p i n g  e x p e r i e n c e .  V i t h  t h e s e  f a c t o r s  p r o v i d e d ,  
a  s o u n d  a i m  o f  t h e  c a m p  l i f e  w o u l d  b e  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  a c t u a l  e x -
p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  n o t  s o  r e a d i l y  p r o v i d e d  i n  o t h e r  l e a r n i n g  e n v i r o n -
l l  
m e n t s .  T h e  i n t e r e s t s  a n d  e n j o y m e n t  o f  t h e  c a m p e r s  s e r v e  t o  s t r e n g t h e n  
a c h i e v e m e n t  i n  t h i s  f i e l d .  
O p p o r t u n i t y  t o  f i n d  o u t  t h r o u g h  f i r s t - b a n d  k n o w l e d g e  m a n y  o f  t h e  
l a w s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b y  w h i c h  a n i m a l s  a n d  p l a n t s  e x i s t  i s  a n  e x p e r i -
e n c e  w h i c h  c e r t a i n l y  s h o u l d  b e  a  p a r t  o f  c a m p i n g  e d u c a t i o n .  L e a r n i n g  
o f  t h e  d a n g e r s  o f  o u t - d o o r  l i v i n g  a n d  h o w  t o  a v o i d  t h e m  i s  a  r e a l  c o n -
t r i b u t i o n  w h i c h  c a m p  l i f e  c a n  m a k e  t o  a  c h i l d ' s  e d u c a t i o n . 1 4  
T h e r e  i s  a p p a r e n t l y  n n i c h  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t  i n  " W h a t  
i s  C a m p i n g ? • :  " C a m p i n g  a n d  o u t d o o r  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e  a n  i d e a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  p r a c t i c i n g  d e m o c r a t i c  l i v i n g .  S c h o o l s  c a n  a n d  s h o u l d  
p r o v i d e  s u c h  e x p e r i e n c e s  i n  e v e r y  p o s s i b l e  w a y ,  b u t  t h e  o u t d o o r  e n v i -
r o n m e n t  d e m a n d s  s u c h  p r a c t i c e s .  P l a n n i n g ,  s h a r i n g ,  d i s c u s s i n g ,  
l J .  D e w i t t ,  R . T . ,  " C a m p i n g  E d u c a t i o n  - A  P h i l o s o p h y  , a  T h e  N a t i o n a l  
E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l  2 8 : 3 - 5  ( F e b . ,  1 9 4 9 ) .  
1 4 .  ~· 
and evaluating are essential parts of camp living as they are of good 
educational practice in the classroom.n15 
l2 
The relationship between education in the public school and educa-
tion in the out-of-doors is made clear in this statement by Studebaker1l6 
••• an,y careful analysis of the subject will disclose that 
the essential elements of a good camping situation and program 
are not :foreign to those of a good educational program - the 
focusing of the camp program on things to do, on activities 
with a purpose: the spirit of :friendliness and camaraderie 
between campers and camp counselors or leaders, to mention 
only two elements, are certainly very much to be desired ill 
the more formal setting of the school's educational program, 
In other words, camping seems ••• to partake of the philosopby 
of and to be intimately related to the program of organized 
education and the program o;f organized recreation. 
Both in education and in camping there may be noted a 
tendency to break away from adult imposed and regimented 
programs in favor of programs solidly based on the paychol-
Of!Y of hunan beings in their individual development. 
In the appraisal of Camping Education, it is interesting to evalu-
ate it against certain needs of children as recognized by authorities 
on education of children, Caswe1117 expresses the opinion that in 
order to bring children into the development of desirable personal 
evaluations and understandings of relations with the environment, the 
children lllllSt be provided with experiences which will teach them the 
facts of reality as f'ull:y as possible. Elementary age pupils have 
few opportunities for first-hand experiences, as their environment is 
15. •What is Camping?", United States Office £l Education Bulletin: 
4:3 (1947). 
16. Studebaker, John w. 2E· cit. p. 2 
17. Caswell, H. L. Education !!! ~ Elementary Schools, Nev Yorks 
American Book Compaey, 1942. pp. 99-100. 
- - - - - - - - - - -
o f t e n  l i m i t e d .  T o o  o f t e n  t h e y  h a v e  on~ a  s u p e r f i c i a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e .  " U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  l a r g e r  s o c i a l  r e -
l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  d e v e l o p J J j 3 n t  o f  a  r e a l i s t i c  c o n c e p t  o f  t h e m s e l v e s  
a s  p e r s o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r s  w i l l  b e  f o s t e r e d  t h r o u g h  
m u c h  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  i n v o l v i n g  b r o a d  r e l a t i o n s h i p s . n l 8  
A l m o s t  a s  t h o u g h  i n  a n s w e r  t o  t h i s  n e e d ,  T h u r s t o n  s t a t e s 1 1 9  
T h e  c O l l l J I I U n i t y  s c h o o l  c a m p  i s  a  p l a c e  a n d  i n s t r u m e n t  
t h r 0 1 1 g h  w h i c h  c h i l d r e n  a n d  y 0 1 1 t h  c a n  h a v e  e d u c a t i o n a l  e x -
p e r i e n c e s  o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  I n  t h e  w o o d s ,  
i n  t h e  f i e l d ,  a l o n g  t h e  l a k e  o r  s t r e a m ,  y o u t h  c a n  h e a r ,  
s e e  a n d  f e e l .  H e  c a n  t a s t e  a n d  s m e l l .  R e a l i t y  i s  a l l  
a b o u t  h i m .  I n  t h e  w i d e  o p e n  s p a c e s  a b o u t  t h e  c a m p  o r  o n  
t h e  s i l e n t  a n d  f r i e n d : c y  t r a i l s  d e e p  i n  t h e  f o r e s t ,  t h e r e  
a r e  e n d l e s s  v a r i e t i e s  o f  n a t u r e  t o  b e  e x a m i n e d . a  a n  e n v i -
r o n m e n t  a b u n d a n t  i n  m e a n i n g f ' u l  w o r k  e x p e r i e n c e s ,  t h e  c o n -
d i t i o n s  e l i c i t i n g  r o b u s t  h e a l t h  a n d  a  l i f e  t h a t  i s  s i m p l e  
a n d  w h o l e s o m e .  l l h e r e  c a n  y o u t h  b e t t e r  l e a r n  a b o u t  t h e s e  
i l l l p o r t a n t  e l e m e n t s  o r  s u c c e s s f ' u l  l i v i n g  t h a n  i n  t h e  n a t u r a l  
e n v i r o n m m t  o r  a  s c h o o l  c a m p ?  
. l n o t h e r  n e e d  o f  c h i l d r e n  i s  t h e  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  t h a t  c o m e s  
w i t h  b e l o n g i n g  t o  a  g r o u p  a n d  b e i n g  i d e n t i f i e d  w i t h  i t .  T h e  e l e m e n t a r y  
a g e  i s  o n e  w h e r e  t h i s  n e e d  i s  o f  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  a n d  m u s t  b e  
g i v e n  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  b y  l e a d e r s  i n  w o r k i n g  w i t h  t h i s  a g e  l e v e l . 2 0  
A  s c h o o l  c a m p  e x p e r i e n c e  g i v e s  e a c h  participa~ c h i l d  a n  o p p o r t u -
n i t y  t o  real~ f e e l  t h a t  h e  i s  a  p a . r t  o f  a n  active~ w o r k i n g  g r o u p  a n d  
t h a t  h e  h a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  g r o u p .  A s  t h e  g r o u p s  a r e  f o r m e d  
1 8 .  ; w . g . .  
1 9 .  Thurston~ L . M .  • c m w n u n i t ; v  S c h o o l  C a m p i n g "  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  M i c h i g a n .  P •  5 .  
2 0 .  C a s w e l l ,  H . L .  ! m •  c i t .  p .  1 0 0 .  
1 3  
on a cabin basis and that group works together to clean and decorate 
their cabin area, he is a IUElllber of a unit which has its own goals to 
achieve. As the cabin unit selects a name, he becomes still :further 
identified with the section. 
There have been a number of attempts to appraise or evaluate the 
value of school camps. The methods used in the evaluations have varied 
from entire~ subjective to partial~ objective. In all instances, the 
reported reactions have been enthusiastic. 
In describing the evaluations of a program of camping for seventh 
graders in the George Peabody Demonstration School, Dewitt2l divided 
the evaluations into two parts: tangible and intangible results. These 
had been obtained from statements made by the parents, pupils and 
teachers. Under tangible results were listed: 11 lmovledge of nature, 
how to prepare food, safety, camp crafts and how to plan programs.• 
Listed llilder intangible results were1 •cooperation, !moving each other 
better, !mowing other people, independence, good tille and better social 
adjustment.•22 
23 
Substantialzy the same benefits are given by Clarke in describing 
the San Diego Cou.nty-City Schools Program for sixth graders. Although 
it is not divided into tangible and intangible areas, the results are 
approximat~ the same1 happiness and adventures in democratic living, 
21. Dewitt, R. T. 2n• ill• PP• 3-5 
22. Ibid. 
23. Clarke, J. M. The Cu.yamaoa Story, San Diego City-County Camp 
Commission 1948. p. 32. 
l4 
n e w  u n d e r s t a x i d i n g  o f  t h e  o u t - o f - d o o r s ,  n e w  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e o p l e  a n d  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p : c y - t h e i r  l e a r n i n g s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  a  g a i n  i n  s e l f - r e l i a n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  
c o o p e r a t i o n  a n d  t h e r e  i s  m o r e  i n t e r e s t  i n  n a t u r e  a n d  t h e  a r t s .  T h e  
p r o g r a m  e n a b l e s  t h e  t e a c h e r s  t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  b e t t e r  f o r  h a v i n g  
s p e n t  t h e  t i m e  a t  c a m p  r i  t h  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  i t  i s  h e l p i n g  t h e  c h i l -
d r e n  t o  g r o w  i n t o  u s e f ' u l  a n d  w e l l - b a l a n c e d  c i t i z e n s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  w o r t h  o f  a  s c h o o l  
c a m p i n g  p r o g r a m  w a s  m a d e  o f  t h e  c a m p  o p e r a t e d  b y  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  T h i s  e x p e r i m e n t  i s  f u l l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  b o o k  
E x t e n d i n g  E d u c a t i o n  T h r o µ g h  C a w a j n g i 4  
I n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  e a r e f ' u l ] y  t e s t e d  b e f o r e  a n d  
a f t e r  t h e  t w o - w e e k  c a m p i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  r e s u l t s  c o m p a r e d  w i t h  
t h o s e  o f  a  c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  d i d  n o t  a t t e n d  t h e  c a m p .  I n  a d d i t i o n  
t o  o b j e c t i v e  t e s t s  o v e r  r e g u l a r  c l a s s r o o m  s u b j e c t s ,  i n t e r e s t  a n d  a t t i -
t u d e  i n v e n t o r i e s  w r e  g i v e n . 2 5  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  w e r e  f a v o r a b l e  t o  t h e  g r o u p  w h i c h  
h a d  b e e n  t o  c a m p .  I n  n o  i n s t a n c e  w a s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  b y  t h e  
c a m p e r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c h i l d r e n  r e m a i n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  i n  
m a e y  i n s t a n c e s  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  g a i n  b y  t h e  c a m p e r s .  I n  t h o s e  
a r e a s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  m e a s u r e d  o b j e c t i v e : c y - ,  t h e r e  m s t  b e  r e l i a n c e  
1 5  
2 4 .  E x t e n d i n g  E d u c a t i o n  T h r o u $  C a w i n g  ( A n  a b s t r a c t  o f  t h e  f U l l  r e p o r t )  
N e w  Y o r k 1  N a t i o n a l  C a m p ,  L i f e  C a m p s ,  I n c .  ( M q  1 9 4 7 ) .  p . 3 .  
2 5 .  I b i d ,  
upon the opinions and evaluations by COlllpetent observers. Without 
exception, these observers have i'elt that the aims oi' the camp were 
achieved to a large degree. There bas been a convincing endorsement 
oi' the program by the pupils, parents and teachers as to the values oi' 
the program. The report states emphatically1 •The gains are such that 
one is impatient i'or further development oi' school camping programs 
with contim1ing evaluation.•26 
In discussing the results oi' a camping experiment Weil?! makes 
the statements 
.lt camp, cbildren1 
l. Gained in seli' discipline. 
2. Gained in seli' confidence and poise and were able to 
work better with others under gtUdanca. 
3. Assumed new and more responsibilitiea willingl;y. 
4. Developed habits of critical consideration of problems. 
5. Cultivated creative talents in art, llDlSic, writing, 
dramatics and other i'orms of esthetic expression. 
6. Practiced democratic living. 
7. Found security in being outstanding in some field. 
8. Responded to challenges of everyday living. 
9, Utilized camp and surrou!Xling community in terms of 
natural educational resources. 
10. Developed resource skills and bas a natural desire 
for knowledge about all that was going on around 
and about them. 
The most coll!lllon reaction i'rOJll those who have studied and worked in 
this area oi' education is expressed by Seman.28 He proposes that every 
26. Ibid., p. 101. 
27. Weil, Truda T. •camping Has a Place in the Regular Curriculum." 
Nation's Schools, (J~ 1949). PP• 27-29, 
28. Seman, P. L'. •camping - An Educational Experience• 
School Activities April 1948, pp. 253-5. 
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e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x t e n s i o n  o f  c a m p s  u n t i l  e v e e y  
c h i l d  i n  t h e  l a n d  e n j o y s  c a m p i n g  a s  a  p a r t  o f  h i s  e d u c a t i o n .  • T h e  
t h i n k i n g  c i t i z e n  o f  t h e  w o r l d  t o d a y  r e a l i z e s  a s  n e v e r  b e f o r e  t h a t  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  s o c i a l  p r o g r e s s ,  n a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  h u -
m a n  h a p p i n e s s  i s  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r . n
2
9  
F e v e r  t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a r e  e n j o y i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  c a m p i n g .  T h e r e  a r e  n e i t h e r  p r i -
v a t e  n o r  a g e n c y  c a m p s  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x t e n d  c a m p i n g  t o  m o r e  a n d  m o r e  
c h i l d r e n .  T h e  p u . b l i c  s c h o o l s  a r e  t h e  l o g i c a l  p l a c e  f r o m  w h i c h  t o  e x -
p e c t  t h e  e x t e n s i o n  o f  c a m p i n g  t o  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c h i l d r e n . J O  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  h e i g h t e n e d  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  c a m p i n g  i s  w e l l  
s w m n a r i z e d  b y  S m i t h s 3
1  
2 9 .  ~-
C a m p i n g  i s  a  l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  
I t  r e t u r n s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  r e a l m  b e c a u s e  m o d e r n  l i v -
i n g  b a s  r o b b e d  c h i l d r e n  o f  m a n y  o u t d o o r  o p p o r t u n i t i e s .  
I t  i s  n o t  a  f a d  n o r  a  f r i l l ,  b u . t  i s  t h e  m o s t  s i m p l e  
f o r m  o f  l e a r n i n g  - r e a l  a n d  d i r e c t .  I t  i s  n o t  a  n e w  
f o r c e  t o  b e  i n j e c t e d  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m .  I t  i s  l o g i -
c a l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e l e m e n t a e y  s c h o o l ,  w e r e  t h e  
t e a c h e r  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  w h o l e  c h i l d .  I s  i t  
n o t  r e a s o n a b l e  t h a t  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c h i l d  s h o u l d  
l e a v e  t h e  c l a s s r o o m  w h e n  s o m e t h i n g  c a n  b e  l e a r n e d  
b e t t e r  o u t s i d e ?  T h e  c a m p  t h u s  b e c o m e s  a n o t h e r  p a r t  
o f  t h e  s c h o o l  s e p a r a t e d  o n l y  f r o m  t h e  c e n t r a l  c a m p u . s  
b y  t h e  d i s t a n c e  t o  t h e  c a m p  s i t e .  T h e r e ,  o u t - o f - d o o r s ,  
t h e  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  r e a l i t y  a n d  l e a r n  b y  d o i n g .  I t  
g i v e s  t h e m  r o o t s  i n  t h e  l a n d  w h i c h  " W i l l  b e  e x p r e s s e d  
l a t e r  i n  t h e  b e s t  u s e s  o f  o u r  r e s o u r c e s .  I t  o f f e r s  
b a l a n c e  t o  a n  a g e  o f  c i t y  d w e l l e r s .  I t  m y  b e  t h e  
o n l y  s a f e t y  v a l v e  t o  m o d e r n  l i v i n g .  
3 0 .  S t u d e b a k e r ,  J o h n  W . ,  . ! m •  c i t .  
3 1 .  S m i t h ,  J .  M  • .  • . & n  O v e r v i e w  o f  S c h o o l  C a m p i n g  i n  M i c h i g a n " ,  
N a t i o n a l  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l  2 8 1 6 - l O  ( F e b .  1 9 4 9 ) .  
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Chapter III 
PROCEDURE 
Following the formation of the Advisory Ccmmittee and the setting 
up of the objectives for the survey, the research directors constructed 
the general outline of a questionnaire which 'WOUl.d cover the objectives 
as set forth, This outline was then subnitted to several leaders in 
camping for criticism as to content, coverage end value. These leaders 
were from different organizations and were able to offer help through 
their constructive criticism and suggestions. A copy of this question-
naire may be found in Appendix B. 
After determining the content of the questionnaire in this manner, 
the questionnaire was then submitted to the Universi'l:;y of Washington 
to examine the structure of the questions, elimination of unnecessary 
phrases, and to make the questionn'aire easy to understand, convenient 
and easy to fill out. The questionnaire method was used in the study, 
as it required a small staff to administer and tabulate and it was 
relatively inexpensive to use. The questions asked were largely fact-
ual, A self-addressed stamped envelope was enclosed. The participants 
were directJ;y concerned with the subject of the questionnaire in that 
each was the chief administrative officer of a camp or camping program. 
The appeal was made to help others and themselves throu~ suppJ;ying 
the necessary information. Even though it has been shown that question-
naire length bas little or no effect on percent or return, the 
l8 
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q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  b e  a s  b r i e f  a D d  c o n c i s e  a s  t h e  s u b -
j e c t  p e r m i t t e d ,  t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  c o d i l ' l g  a n d  t a b u l a t i n g .  T h e s e  a r e  
t h e  p r i n c i p a l  p o i n t s  w h i c h  o n e  a u t h o r i t y  b e l i e v e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i n -
s u r e  r e l i a b l e  r e s u l t s  i n  a  m a i l e d  q u e s t i o i m a i r e .
1  
P r o f e s s o r  L u n d b e r g  
a s s i s t e d  i n  t h e  f o 1 ' 1 1 1 1 1 l a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w r e  s e n t  t o  a  t o t a l  o r  2 5 8  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e t u r n  t h e m  a t  t h e i r  e a r l i e s t  c o n -
v e n i e n c e .  T h e  n a m e s  o r  t h e  r e c i p i e n t s  w e r e  d e t e l ' l l l i n e d  t h r 0 1 1 g h  l i s t s  
o r  c a m p s  a n d  c a m p i n g  d i r e c t o r s  o n  f i l e  i n  t h e  R e c r e a t i o n  D i v i s i o n  
o f f i c e s ,  t h r o u g j l  h e l p  o f  C o 1 1 1 1 1 u n i t y  C h e s t s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t r y  
S e r v i c e ,  t h e  O f f i c e  o r  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e i x t ;  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
t h e  I n l a n d  E m p i r e  a n d  W e s t e r n  ' W a s h i n g t o n  S e c t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  C a m p -
i n g  A s s o c i a t i o n ,  r e g i o n a l  o f f i c e s  o r  y o u t h  a g e n c i e s ,  C o u n t y  a n d  S t a t e  
D e p a r t m e n t s  o r  H e a l t h ,  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t s  o r  S c h o o l s  a n d  t h r o u g h  
i n d i v i d u a l  h e l p  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
o r  t h e  2 5 8  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t ,  2 1 Y 7  w e r e  r e t u r n e d .  T h i s  w a s  a n  
'  
8 0  p e r c e n t  r e t u r n .  o r  t h e  f i f t y - o n e  n o t  r e t u r n e d ,  i t  h a s  s i n c e  b e e n  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s  t h a t  s o m e  o f  t h e  c s p s  a r e  n o  
l o n g e r  o p e r a t i n g .  I n  t h e  o p i n i o n  o r  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s ,  t h e  c a m p s  
l i s t e d  i n  A p p e n d i x  A  r e p r e s e n t  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  o i '  t h e  o r g a n i z e d  
c a m p i n g  t h a t  w a s  d o n e  i n  ' W a s h i n g t o n  S t a t e  i n  1 9 4 9 ·  
M u c h  o f  t h e  c r e d i t  r o r  t h e  h i g h  r e t u r n  o f  t h e  q u e s t i o m a i r e s  w a s  
l .  L u n d b e r g ,  G e o r g e  A .  S o c i a l  R e s e a r c h  S e c o m  E d i t i o n ,  N e w  Y o r k :  
L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o m p i . : o ; y ,  1 9 4 2 .  P P •  1 8 2 - 2 1 0 .  
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due to James Huntley, Camping Consultant for the Recreation Division. 
Before the distribltion of the questionnaire, post cards were sent to 
each participant, and each was asked to check the card mid return it, 
indicating whether or not he would be willing to take part in the sur-
vey. 
Arter a lapse of twenty da;rs following the mailing of the quest-
ionnaire, post cards were sent to the people 'lilo had not yet returned 
it. In several cases, Huntley made personal calls upon individuala. 
Another feature which facilitated the return was the method of 
distribution. For example, Boy Scou:t Councils received their quest-
ionnaires tram ·their own regional councils, 'Who in turn had received 
it from the State Headquarters of their organization. The same pro-
cedure was used for the Campfire Girls, Girl Scouts, and other groups. 
School camps received their questionnaires through the State Office of 
the superintendent of Public Instruction. Provision for this type of 
distribution was made in every possible instance. There were s0Jll8 
questionnaires which bad to io direct~ to the individual director or 
camp, but these were in the minority. 
Every person or camp receiving a questionnaire received with it a 
personal letter from the state or regional headquarters of his own or-
ganization, urging prompt attention to the completing of the question-
naire. This letter was in addition to the one from the Su~Olllllittee 
on Research. 
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A f t e r  t w e n t y  d q s  h a d  e l a p s e d ,  t h o s e  i n d i v i d u a . l . s  o r  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  h a d  n o t  y e t  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  n o t e d  a n d  a  p o s t  c a r d  
s e n t  t o  t h e m ,  r e m i n d i n g  t h e m  o r  t h e  n e e d  r o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e i n g  
r e t u m e d .  I r  t h i s  d i d  n o t  r e S 1 l l t  i n  t h e  r e t u r n  o r  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
t h e  m a i n  o i ' i ' i c e  o r  t h a t  o r g a n i z a t i o n  w a s  n o t i f i e d  a n d  a  p e r s o n a l  
l e t t e r  w a s  s e n t  f r o m .  t h e r e ,  u r g i n g  p r o m . p t  a t t e n t i o n .  
T h i s  w a s  t h e  p a t t e r n  f o l l o w e d  i n  s e c u r i n g  r e t u r n  o r  t h e  r e q u e s t e d  
i n f ' o r m a t i o n .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  c a m p s  o r  a r r : ! '  c o n s i d e r a b l e  s i z e  w o u l d  
· h a v e  b e e n  l o c a t e d  t h r o u g h  t h i s  p r o c e d u r e .  
W h e n  t h e  q u e s t i o l l l l a i r e s  w e r e  r e c e i v e d  e y  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s ,  
t h e  p i .  p e r s  w e r e  g i v e n  a  c o d e  n u m b e r  w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  t y p e  o r  o r g a n i -
z a t i o n  w h i c h  h a d  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  
c a m p s i t e  w a s  l o c a t e d ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o r  t h e  h e a d q u a r t e r s  o i '  t h e  s p o n -
s o r i n g  o r g a n i z a t i o n .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  s t a t e  b a d  b e e n  d i v i d e d  i n t o  
d i s t r i c t s  a n d  e a c h  c a m p  a n d  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n  l o c a t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h i s  d i v i s i o n .  T h e  p l a n  i ' o r  t h e  t y p e  o i '  o r g a n i z a t i o n  w a s 1  
A .  
A g e n c y  O a m p s  
l .  B a y  S c o u t s  
2 .  G i r l  S c o u t s  
; .  
4 - H  C l u b s  
4 .  
C a m p r i r e  G i r l s  
5 .  
Y . M . C . A .  
6 .  
Y . V . C . A .  
7 .  
B o y ' s  C l u b s  
B .  S e r v i c e  C l u b s  
c .  C h u r c h e s  
D .  M t i n i c i p a l  a n d  C o u n t y  
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E. Public Schools 
F. Colleges 
G. OU.ting Clubs 
H. Private Camps 
I. Miscellaneous 
For example, a questionnaire returned from the Snohomish County 
Schools with their camp located in Snohomish and its Headquarters also 
there, w.s coded E-l-l. The •:gtt indicated a public school. The n1n 
in the center indicated the camp was in Snohomish County and the final 
•1• indicated the headquarters was also there. 
From this information, two DBps were made, one showiilg the loca-
tions of the various headquarters of the sponsoring groups and another 
showiilg the actual locations of the camps. These maps are to be used 
by the State Parks and Recreation Commission in graphically showing 
the distribution of camps throughout the state. 
The maps should prove to be valuable. If a school district in 
the Columbia Basin is interested in starting a cwnp:Lng program in its 
schools, it should contact the Washington State Parks and Recreation 
Commission for information about available campsites. A study of the 
campsite map will show that in 1949, there were few camps in that 
particular area. A f'urther check into the coded cards may show that 
or these camps, perhaps onl;r one is within the range of transportation 
and possesses the necessary facilities and equipnent to allow operation 
during the off-seasons. In this manner, the task of locating a suitable 
c a m p  m s ; y - b e  m a d e  e a s i e r  a n d  w i t h  m o r e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  
F o l l o w i n g  t h e  a s s i g n i n g  o r  t h e  c o d e  n U l l l b e r  t o  e a c h  r e t u r n e d  q u e s t -
i o n n a i r e ,  a l l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  c o d e d  w a s  c h a n g e d  t o  a  l e t t e r  
a n d  t h i s  c o d e d  i n f o r m a t i o n  w a s  p l a c e d  o n  t h r e e  b y  f i v e  c a r d s .  T h e s e  
c a r d s  w e r e  t h e n  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n .  U  
s o m e o n e  w i s h e d  t o  l m o w  t h e  t o t a l  n u m b e r  o r  c a m p e r s  s e r v e d  b y  t h e  
G i r l  S c o u t s ,  t h e  c a r d s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  d e s i g n a t i o n  " A  2 "  w o u l d  b e  
a s s e m b l e d  a n d  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o t a 1 . e d .  T h i s  i s  t r u e  t o r  a l l  
t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o r  s o m e  q u e s t i o n s  a s k e d  c o n c e r n i n g  
b u i l d i n g s  a n d  t h e  l o c a t i o n  o r  c a m p s .  
W h e n  a l l  o r  t h e  i n f o r m a t i o n  b a d  b e e n  c o d e d  a n d  p l a c e d  o n  t h e  c a r d s ,  
t a b u l a t i o n  b e g a n .  T h e  t a b l . 1 1 . a t i o n  w a s  d o n e  b y  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s  
w o r k i n g  a s  a  t e a m ,  w i t h  o n e  g i v i n g  t h e  f i g u r e s  a n d  t h e  o t h e r  t a b u l a t i n g .  
T h e n  t h e  o t h e r  g a v e  t h e  f i g u r e s ,  w h i l e  t h e  f i r s t  c h e c k e d  t h e  w o r k .  
W h e n  t h e  t a b l . 1 1 . a t i o n  w a s  c o m p l e t e ,  t h e  f i n d i n g s  w e r e  p l a c e d  i n  
t a b l e s  o r  g r a p h s  o r  t h e y  w e r e  c o m p a r e d  t o  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  s t a n d a r d  
o r  c r i t e r i a .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  m a n n e r .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  1 9 5 0  S u r v e y  o f  O r g a n i z e d  C a m p i n g  t h e  f o l l o w -
i n g  d e f i n i t i o n s  w r e  u s e d  i n  t h e  m a k i n g  o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a l s o  
i n  d i s c u s s i n g  t h e  s u r v e y - r e s u l t s 1  
E s t a b l i 8 h e d  c a m p .  O n e  o p e r a t e d  a t  a n  i m p r o v e d  p e r m a n e n t  s i t e ,  
u s e d  t o r  t h e  s p e c i f i c  p l l l " p o s e  o r  g r o u p  c a m p i n g  w i t h  a  p r o g r a m  
o r  s e v e r a l  ~s d u r a t i o n .  
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*Jl!z Qgm. One which operates !or several dey-s, but without 
the campers staying overnigllt. This mey be a p11blic park or 
other site not especial.:cy- developed !or camping. 
*Iti..e Cam!rlng. Where the group moves !rom one campsite to 
another. The camps are usually undeveloped. 
*Oreraj.ght Qaml!• Where the group makes a two-day trip with 
one nigllt aWlliV' !rom bane. 
Q!!!m Director. The person prilmlri4'" responsible !or the 
administration of' the camp. 
C01Jn1elor. A leader 'Who exercises supervision aver a certain 
group o! campers during the major i;art of the cilq• s activities, 
but most partioular4'" is regular4'" responsible !or this group 
during rest and sleeping hours. 
* For this questionnaire, of'ten designated as "short term• camps. 
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during the sumer. Auburn School District was the on1,y school to 
report a plan of regular school time camping, although several others 
have experimented in camping during the school year. Nearly all of 
the schools reported they received financial assistance through the 
Office of the State Superintendant or Public Instruction. 
Other camping programs were offered through such agencies as the 
Washington State Patrol, universities and colleges, private welfare 
agencies, Kiwanis clubs and Lions clubs. 
Private camping reported a total of fourteen camps in 1949. The 
research directors have learned that two or three camps of this type 
have begun since the survey was completed. 
A summary of the camping offered to youth in the State of Wash-
ington show a total of 2Cf7 organizations offering some type of camp-
ing program. One hundred and for-tu-nine of these were established 
camp programs, sixty-seven were day camps and ninety-seven were of the 
overnight type. Sixty-two conducted short term camping far periods 
longer than two days, using temporary sites. 
Location 2!_ Camps and Capacity . 
The survey found a total of 124 camps, with a total capacity of 
13,006 campers. or these, eighty-one were located in the Western 
Washington area, and forty-three were located in Eastern Washington 
and border areas of Idaho and Oregan. 
The average camp had a capaci"tu or approx:i.nateJ.y 104 campers with 
a variation in dapacities ranging from a small camp capable of accomo-
dating on1,y twelve campers, to a church conference camp capable of 
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a c c o m o d a t i n g  u p  t o  7 0 0  p e o p l e .  S i n c e  1 9 3 8 ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  
1 n  t h e  a v e r a g e  c a p a c i t y  o t  t h e  c a m p s .  
J l U  ! Y l l l  A n 1 J a h f l 1 t y  gt~ 
A t  p r e s e n t ,  i n  t h e  g r o u p s  a n s w e r i n g  t h e  s u r v e y ,  a b o u t  o n e - h a l f '  o t  
t h e  o r g a n i z a t i o n s  p e r m i t  o t h e r s  t o  u s e  t h e i r  c a m p s  u n d e r  c e r t a i n  r e n t a l  
o r  l e a s i n g  a r r a n g e m e n t s .  T h e s e  g r o u p s  i n c l u d e  S t a t e  P a r k s ,  N a t i o n a l  
F o r e s t s ,  U n i t e d  S t a t e s  A r J v ,  s o m e  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  s o m e  a g e n c y  
c a m p s .  S o m e  o t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  s t a t e  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  r e n t  t o  
o t h e r s ;  o t h e r s  m a k e  d e f i n i t e  r e s t r i c t i o n s .  
D u r i n g  t h e  S U l l l l l l 8 l '  m o n t h s  t h e  t o t a l  u s e  o t  t h e  c a m p s  w a s  a p p r o x i -
m a t e : Q r  s i x t y - t i v e  p e r c e n t  o t  t h e  t o t a l  c a p a c i t y .  T h i s  i s  f i g u r i n g  a n  
a v e r a g e  p o s s i b l e  u s e  o t  e l e v e n  w e e k s  d u r i n g  t h e  S U l D D l & r  s e a s o n .  O t t -
s e a s o n  u s e  i s  a  c o n s i d e r a b : Q r  d i f f e r e n t  p r o b l e m .  
O f f - s e a s o n  ! l e  g t  ! 2 ! ! l ! m  
A s  w o u l d  b e  s u p p o s e d ,  t h e r e  a r e  s o m e  c a m p s  u s e d  a  g r e a t  d e a l  i n  
t h e  c a m p i n g  o f t - s e a s o n s  - a u t u m n ,  w i n t e r ,  a n d  s p r i n g .  o t h e r s  a r e  n o t  
u s e d  a t  a l l .  T h e r e  a r e  a  g o o d  D l ! U l Y '  l i m i t i n g  f a c t o r s  w h i c h  J 1 1 1 1 S t  b e  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o t  c a m p  u s e  d u r i n g  t h e  
o f t - s e a s o n s .  T h e s e  l i m i t a t i o n s  a r e  i n  a  l a r g e  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a m o u n t  o t  o f f - s e a s o n  u s e .  
F o r t y - f i v e  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  f a c i l i t i e s  w e r e  u s a b l e  d u r i n g  
a l l  m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  T h e y  a r e  i n  u s e  d u r i n g  m o r e  t h a n  o n e - h a l t  o t  
t h e  a v a i l a b l e  w e e k e n d s .  W e s t e r n  W a s h i n g t o n  c a m p s  d o  n o t  r e c e i v e  a s  
m u c h  o t t - s e a s o n  u s e  a s  d o  t h e  E a s t e r n  W a s h i n g t o n  c a m p s .  
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S o m e  o f  t h e  l i m i t i n g  f a c t o r s  ' W h i c h  c o n t r o l  t h e  u s e  o f  c a m p s  d u r -
i n g  t h e  o f f - s e a s o n s  a r e :  
l .  L i v i n g  q u a r t e r s  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  m o n t h s .  
2 .  C a m p  i s  i n a c c e s s i b l e  d u r i n g  m a n y  o f  t h e  o f f - s e a s o n  
m o n t h s  d u e  t o  p o o r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  
e x c e s s i v e  r a i n ,  s n o w  a n d  p o o r  r o a d s .  
3 .  W a t e r  s u p p l y  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  f o r  w i n t e r  u s e  
( f r e e z i n g  o f  w a t e r  p i p e s  a n d  l a v a t o r i e s ) .  
4 .  P r o g r a m  f e a t u r e s  a r e  l i m i t e d  b y  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
(  s w i m m i n g ,  h i k i n g ,  r i d i n g ,  e t c  •  )  
5 .  I n s u f f i c i e n t  f u n d s  p r o v i d e d  f o r  y e a r - r o u n d  c a r e  a n d  
m a i n t e n a n c e .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s  c o n t r o l  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  t b e  
a m o u n t  o f  o f f - s e a s o n  u s e  w h i c h  t h e  c a m p  m a y  h a v e .  M a n y  c a m p s  h a v e  
o~ o n e  o f  t h e  m e n t i o n e d  l i m i t i n g  f a c t o r s  a n d  o f t e n  i t  i s  o n e  ' W h i c h  
c o u l d  b e  c o r r e c t e d  w i t h  c o o p e r a t i v e  w o r k  o n  t h e  p a r t  o f  s e v e r a l  
i n t e r e s t e d  g r o u p s .  
G r o w t h  g !  C a m p i n g  
F i g u r e s  r e p o r t e d  f o r  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 8 ,  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f i g u r e s  o f  1 9 5 0 ,  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0 0  p e r c e n t  i n  t h e  a m o u n t  o f  p a r t i c i p a t i o n .  I n  1 9 3 8 ,  t h e r e  
w e r e  2 4 , 6 2 8  c a m p e r s  r e p o r t e d  a s  e n j o y i n g  s o m e  k i n d  o f  c a m p i n g  e x p e r i -
e n c e .  I n  1 9 4 9 ,  t h i s  f i g u r e  w a s  1 0 0 , 7 0 3 .  W h i l e  p a r t i c i p a t i o n  w a s  i n -
c r e a s i n g  t h r e e f o l d ,  t o t a l  c a m p  c a p a c i t y  i n c r e a s e d  f r o m  8 , 4 2 5  i n  1 9 3 8  
t o  1 3 , 0 0 6  i n  1 9 5 0 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  5 3  p e r c e n t  i n  
t o t a l  c a m p e r  c a p a c i t y .  
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S i n c e  c a m p e r  p a r t i c i p a t i o n  w a s  i n c r e a s i n g  a p p r o x i m a t e J ; r  3 0 0  p e r -
c e n t  w h i l e  c a m p  c a p a c i t y  w a s  i n c r e a s i n g  o n J ; r  5 3  p e r c e n t ,  i t  a p p e a r s  
o b v i o u s  t h a t  c a m p s  a r e  b e i n g  p n t  t o  m u c h  b e t t e r  u s e  t h a n  f . ' o r m e r J ; r .  
M a e y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  o w n e r s  a r e  n o w  s h a r i n g  t h e i r  c a m p s  t h r o u g h  
r e n t a l  p o l i c i e s  a n d  t h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  h a v e  
a  c a m p  f o r  t h e i r  u s e  w i t h o u t  b u i l d i n g  o n e  a t  c o n s i d e r a b l e  c o s t  a n d  
r i s k .  
O t h e r  F a c t o r s  C o n c e r n 1  n g  C a m p s  
A b o u t  o n e - s i x t h  o f '  t h e  c a m p s  r e p o r t i n g  s a i d  t h e r e  w e r e  n o  s w i m -
m i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  c a m p s .  O t h e r s  h a v e  f e w  o r  n o  h i k i n g  t r a i l s  
a n d  m a e y  h a d  n o  c e n t r a l  r e c r e a t i o n  h a l l  o r  r o o m ,  w h i c h  i n  t l e s t e r n  
W a s h i n g t o n  m i g h t  w e l l  b e  c o n s i d e r e d  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  
T h e r e  a r e  s i x  g r o u p  c a m p s  o p e r a t e d  b y  t h e  t l a s h i n g t o n  S t a t e  P a r k s  
a n d  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  w h i c h  a r e  b e i n g  u s e d  b y  v a r i o u s  y o u t h  a g e n -
c i e s  u n d e r  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  w o r k i n g  c o o p e r a -
t i  v e J ; r .  
S e r v i c e  I e  C a m o e r s  
D u r i n g  1 9 4 9 ,  e s t a b l i s h e d  c a m p s  i n  t l a s h i n g t o n  p r o v i d e d  a  t o t a l  o f '  
3 3 9 , 2 9 4  c a m p e r - d e y " s .  T h e  t e r m  c a m p e r - d a y s  r e f e r s  t o  t h e  n u m b e r  o f  
c a m p e r s  i n  a  c a m p ,  m u l t i p l i e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  ~s t h e  c a m p e r s  .~ 
a t ·  t h e  c a m p .  F o r  e x a m p l e ,  i f  f i f t y  c a m p e r s  s t a y e d  a t  c a m p  t e n  ~s, 
t h i s  w o u l d  t o t a l  5 0 0  c a m p e r - d a y s .  
I n  1 9 3 8 ,  t h e r e  w e r e  1 8 4 , 3 7 1  c a m p e r - d a y s  p r o v i d e d .  T h e  f i g u r e s  
f o r  1 9 4 9  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  e i g h t y  p e r c e n t .  
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TABLE 1. ATTENDANCE AT SHORT-TERM CAHPIHG ACTIVITIES IN THE STATE OF WASHINGTON - 1938 & 1949 
Da;z Ca!!!l2S Overs!ght C11!!!121! Othe~ Shor~-Term4 Totals 
1938 1949 1938 1949 193:3 1949 1938 1949 
Boy Scouts 0 4,373~ 0 · 12,890 2,349 2,823 2,349 20,086 
Girl Scouts 112 6,207 0 1,608 58 101 170 7,916 
4-H Clubs 130 0 0 289 1,162 198 1,292 487 
Camp Fire Girls 201 2,3903 0 1,235 397 77 598 3,702 
Y.M.C.A. 1,565 1,097 0 1,545 181 395 1,746 3,037 
Y.w.c.A. 0 447 0 229 15 135 15 811 
Boy•s Clubs 
-
570 
-
51 
-
10 
-
631 
-
Sub-Total, Agencies 2,008 15,084 0 17,847 4,162 3,739 6,170 36,670 
Service Clubs 0 0 0 0 20 0 20 0 
Churches 0 490 0 700 2,073 100 2,073 1,290 
Municipal & County 
-
14,554 
-
4,646 
-
127 
-
19,327 
Welfare 
-
60 
-
0 
-
0 
-
60 
Public Schools 
-
2,682 
-
1,634 
-
445 
-
4,761 
Future Farmers 
-
0 
--
110 
-
128 
-
238 
Colleges 
-
0 
-
250 
-
150 
-
400 
Outing Clubs 
-
3ol 
-
436 
-
392 
-
858 
Private Camps 0 12 0 648 ll5 43 115 703 
Miscellaneous 0 2671 2,000 58 100 98 2,100 423 , 
Total Different Campers 2,008 33,179 2,000 26,329 6,470 5,2222 10,478 Q..,730 
1. Day-length trips, not day camping in generally accepted sense of the term. 
2, This total suggests a poor showing by comparison with 1938 figures, However, 
this is due largely to the fact that some experiences classified in 1938 
survey as "short-term" are classified in the present survey ar. "established 
camping". 
3. Probably some overlapping, as two or three joint Canp Fire-Girl Scout day 
camps were held, 
4. Includes trip camps and others on temporary sites, Refer to definitions on 
page 24. 
M o r e  t h a n  1 4 2 , 0 0 0  c a m . p e r - d a y s  w e r e  p r o v i d e d  t o  g i r l s  i n  1 9 4 9 ,  
c o m p a r e d  t o  1 9 7 , 0 0 0  c a m . p e r - d a y s  p r o v i d e d  t o  b o y s .  I n  1 9 3 8 ,  t h e  a m o u n t  
o f  c a m . p e r  s e r v i c e  w a s  t w i c e  a s  l a r g e  f o r  t h e  b o y s .  
T h e  a v e r a g e  c a m . p e r  i n  a  p r i v a t e  c a m p  s p e n t  t w e n t y - f i v e  d a y s  t h e r e ,  
w h i l e  t h e  a v e r a g e  4 - H  c a m . p e r  s p e n t  o n l y  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  d a y s  i n  
c a m p .  T h e  a v e r a g e  o r  t i m e  s p e n t  b y  a l l  c a m p e r s  w a s  8 . 8  d a y s  a t  c a m p .  
V a l u e s  g . t  ~ 
E i g h t y - n i n e  c a m p s  g a v e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e i r  i n v e s t m e n t s  i n -
v o l v e d  i n  l a n d  a n d  b u i l d i n g s .  E i g h t e e n  c a m p s  p l a c e  t h e i r  v a l u e  a t  
l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  w h i l e  f o u r  c a m p s  b a d  a n  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  m o r e  t h a n  
$ 1 5 0 , 0 0 0  e a c h .  O n e  c a m p  r e p o r t e d  a n  e s t i m a t e d  v a l u e  o r  $ 2 8 5 , 0 0 0  f o r  
l a n d  a n d  d e v e l o p m e n t s .  
T h e  t o t a l  v a l u e  f o r  a l l  c a m p s  rep~ t o  t h i s  q u e s t i o n  w a s  t h r e e  
a n d  o n e - h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s .  
C a m p s  a r e  c o n t i n u a l l y  i m p r o v i n g  t h e i r  c o n d i t i o n s  a n d  p e r m a n e n t  
d e v e l o p m e n t s .  T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  h a v e  r e p o r t e d  m a j o r  c a p i t a l  i m p r o v e -
m e n t  i n  1 9 4 7 ,  . t ' i f t y - o n e  p e r c e n t  r e p o r t e d  s u c h  a c t i o n  i n  1 9 4 8  a n d  s : l . x t y -
t w o  p e r c e n t  r e p c r t e d  m a j o r  i m p r o v e m e n t s  i n  1 9 4 9 .  O n l y  e i g h t  p e r c e n t  
r e p o r t e d  n o  m a j o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  d u r i n g  t h e  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  
1 9 4 7  t o  1 9 4 9 ,  i n c l u s i v e .  
P l a n n i n g  F o r  Q ! ! ! ! l l i ! l l  
C a m . p a  w e r e  a s k e d  i f  t h e i r  b u i l d i n g  p l a n s  h a d  b e e n  a p p r o v e d  b y  
l o c a l  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  a n d  i f  t h e y  w e r e  f o l l o w i n g  a  l o n g - r a n g e  
b u i l d i n g  p l a n .  
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Sixty-nioe camps indicated approval of their plan by local health 
authorities and eighty-five said they were following a long-range build-
ing plan. Twenty-eight had not had their plans approved by health 
authorities and fourteen had no long-range building plan. Twenty-
seven failed to anawer the question concerning approval by health 
authorities and twenty-five did not answer the questions concerning 
the long-range buiJ.ding plan. 
Attendance ,il Camp 
Day camping has made amazing growth in the past eleven years. It 
has increased from 2,008 reported in 1938 to 33,179 reported in 1949. 
This growth is indicative of the increasing value attached to day camp-
ing. The same trend is evident throughout the United States. Short-
term camping has shown a slight decli.De in the past eleven years, but 
this is partl;y" offset by the difficulty involved in getting an accurate 
estimate of the number of campers involved. The Boy Scouts are partic-
ularl;y" affected in this respect, because by far the greatest amount of 
camping which they do is of the short-term type. Several reported in 
response to the question, "impossible to give an accurate estimate or 
count, but there has been a decided increase.• 
In 1938, there were 14,150 campers reported as attending an estab-
lished camp. In 1949, this figure has increased to 35,974, an in-
crease of 154 percent. 
The majority of the campers were in the age-groups nine to fifteen 
years of age. The smallest age-group was in the sixteen to twenty 
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a g e - g r o u p .  T h e r e  w a s  n o  b r e a k d o w n  f o r  t h e  1 9 3 8  s u r v e y  o n  a g e - g r o u p s ,  
b u t  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s  a n d  d i s c r u s s i o n s  w i t h  c a m p i n g  
l e a d e r s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s i x t e e n  t o  t w e n t y  a g e -
g r o u p s  a r e  a c t u a l . l y  d e c l i n i n g  i n  a t t e n d a n c e  a t  c a m p s .  T h i s  p r o b l e m  o f  
l e s s e n i n g  a t t e n d a n c e  b y  t h e  o l d e r  y o u t h  i s  a t  p r e s e n t  r e c e i v i n g  c o n s i d -
e r a b l e  a t t e n t i o n  b y  a g e n c i e s  a n d  g r o u p s  s e r v i n g  t h i s  a g e  i n  a n  a t t e m p t  
t o  p r e s e n t  a  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  a t t r a c t  a n d  h o l d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
o l d e r  y o u t h .  
C h u r c h  g r o u p s  a t t r a c t e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  o l d e r  y o u t h  a n d  
a d u l t s .  S O l l l e  f a m i l y  c a m p i n g  i s  i n d i c a t e d ,  m o s t  o f  i t  b y  t h e  c h u r c h  
c a m p s .  M o r e  t h a n  1 , 8 0 0  f a m i l i e s  a t t e n d e d  c a m p  i n  1 9 4 9 ,  b u t  n o  b r e a k -
d o w n  o f  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  i n  t h e  f a m i l y  g r o u p  i s  a v a i l a b l e .  
N u m b e r  . Q ! ' .  S c h o o l - a g e  c a m o e r s  
S u r v e y  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  3 0 , 5 9 6  c h i l d r e n  a t t e n d e d  a n  e s t a b -
l i s h e d  g r o u p  c a m p  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 4 9 .  A t  t h a t  t i . J o o  t h e r e  w e r e  
3 9 9 , 6 5 4  c h i l d r e n  o f  c a m p i n g  a g e  e n r o l l e d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  
s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  T h e r e f o r e  t h e  s u r v e y  s h o w s  t h a t  7 .  7  p e r c e n t  o f  
t h e  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  a t t e n d e d  s o m e  o r g a n i z e d  c a m p .  I n  a d d i t i o n  
t h e r e  w e r e  I I l l U l Y  w h o  t o o k  p a r t  i n  d a y  c a m p i n g  a n d  s h o r t  t e r m  c a m p i n g  t o  
r a i s e  t h e  t o t a l  o f  c h i l d r e n  w h o  h a d  t a k e n  p a r t  i n  s o m e  t y p e  o f  c a m p i n g  
e x p e r i e n c e  t o  9 5 , 2 9 6  c a m p e r s .  T h i s  i s  2 3 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l -
a g e  p o p u l a t i o n .  
I n  1 9 3 8 ,  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  s o m a  t y p e  o f  
c a m p i n g  e x p e r i e n c e  t o t a l e d  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l - a g e  
p o p u l a t i o n .  
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TABLE 2. ATTENDANCE AT WASHINGTON ESTABLISHED CAMPS - 1949 
(Figures show Total Number of Campers, and Breakdown by Age-Groupings) 
No. under Adult 
9 9-12 13:-15 16-18 19-20 Campers Total 
Group ~ Agencies 
Bi:>y Scouts 0 80 4,544 421 0 73 5,118 
Girl Scouts 400 1,770 441 34 0 30 2,675 
4-H 67 1,335 1,123 388 36 246 3,195 
Camp Fire Girls 787 1,651 677 193 0. 72 3,380 
YM::A 331 1,750 1,574 549 102 4o6 4,712 
YWCA 13 26 33 33 8 21 134 
Boy's Clubs 
Sub Total (Group Work l 
~8 16 0 0 0 ~7 
Agencies) 1.601 6.650 8.408 1.618 146 SJ.$ 19.271 
Service Organizations 0 0 0 0 0 0 0 
Municipal and County 0 144 92 1 0 0 237 
Welfare 22 84 34 10 
- -
150 
Public Schools 130 1,155 418 12 0 25 1,740 
Schoolboy Patrol 0 200 400 0 0 10 610 
University and College 2 1 0 0 0 879 882 
Churches 278 2,966 3,008 2,302 753 2,715 12,022 
Private Camps 99 545 297 25 0 1 967 
Miscellaneous 13 76 5 0 0 0 94 
Totals 2,145 11,821 12,662 3,968 899 4,478 35,973 
Percentages of Total 5.9 32.9 35,2 11.1 2,5 12,4 100,0 
Total No, School-Age Campers 30,596 
Total No. Age 19 or more 5,337 
Total No. Non-Adult Campers 31,495 
--~~--;;:- "-~;c-~----- -~::-:___ 
% of % af 
Agencies Total 
26.7 14.2 
13.4 7.2 
17.2 8.6 
18.1 9.4 
23.5 13.1 
.8 .4 
.3 __d 
100,0 ' 53.6 
xx 
xx .7 
xx .4 
xx 4.8 
xx 1.7 
xx 2.2 
xx 33.5 
xx 2.7 
xx .3 
xx 100,0 
xx 100.0 
Adults 
(4,478) 
19-20 yrs. 
(899) 
16-18 yrs. 
(3,968) 
13-15 yrs. 
(12,622) 
9-12 yrs. 
TABLE 3. PARTICIPANTS IN :ESTABLISHED CAMPING PROGRA!£ - 1949 
BY AGE GROUPS 
(ll,821) ~''l.,'''q~'''4''''1F'''4''14''''1''''1'''11'''1f111l''Q t I I I Under 9 yrs • YI ; 1'>1 11 11 
(2,145) 
14 
Total Attendance - 35,973 Different Campers 
Each block represents 1,000 Campers. 
\.;> 
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TABLE 4 
PARTICIPANTS IN ESTABLISHED CAMPS - 1938 and 1949 
IN RELA.TION TO SCHOOL POPULATION 
100,000 200,000 
I 
300,000 400,000 
-1938 v 11 A - - - - - - - j - - - - - - - - - j- - - - - - - - - j- . I 
Ill/A - - - - - - - - - - - - - - - """"- - - - - - - - - - .""! -·-·-- -----·-
(14,150) (308,675) 
1949 ~1/lll1- ----j- - - - - - - - - j-- - - - - - - - - t -- :.. ---~ -;i 
----- --------- ---------- ---------(30,596) 
School-Age Children - - -
School-Age Campers ///// / 
TABLE 5 
PARTICIPANTS IN A.LL TYPES OF CAMPING - 1938 and 1949 
IN RELA.TION TO SCHOOL-AGE POPULATION 
100,000 200,000 
(399,654) 
300,000 400,000 
1938 V777r.:. - --.:.-:::.. _-;::-f-:.. ---=-:.. - - - - - =r= - - - - - - - - _,_--- l 
VfiA------- ----------1-----------(16,377) ---- (308,675) 
1949 ~~W70~0~-~fl;,~-[-.:. ....:-::-.:._ =-=-=-:.:r:--::-:.-::-.:-.:.::.~.:1.::.~-.:-.:.·.~::i--
-----------------------------
- - - ----- - - - -· ----- - ---------- - --------- - --- - -- -- ---
(95,296) (399,654) 
"' "' 
- - - - - - - - - - -
I n  1 9 . 3 8 ,  t h e r e  w e r e  3 0 8 , 6 7 5  s c h o o l - g e  c h i l d r e n ,  a n d  o f  t h e s e ,  
1 6 , 3 7 7  w e r e  r e p o r t e d  a s  t a k i D g  p a r t  i n  s o m e  t y p e  o f  a  c a m p i n g  p r o g r a m . .  
T h e  s u r v e y  r e s u l t s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  i n t e r e s t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c a m p i n g  b a s  g r o w n  a  g r e a t  d e a l  i n  t h e  p a s t  e l e v e n  y e a r s .  S t i l l  
t h e r e  i s  n o t  t h e  d e J D a l l d  f o r  c a m p e r  s e r v i c e  w h i c h  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  
f o l l o w .  F e w  o f  t h e  a g e n c i e s  r e p o r t i n g  s t a t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
a c c o m o d a t e  a l l  c a m p e r s  w h o  a p p l i e d  f o r  t h e  1 9 4 9  s e a s o n .  O n e  g r o u p  
r e p o r t e d  a  l a r g e  n u m b e r  o n  t h e  w a i t i n g  l i s t .  O n l y  e l e v e n  c a m p s  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t a k e  c a r e  o : r  e v e r y o n e  w i s h i n g  t o  a t t e n d .  
V ! l 2  } ! m  t h e  C s g r s ?  
N o n - C a u c a s i a n  c a m p e r s  m a d e  u p  a p p r o x . i l l a t e 4 '  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o : r  c a m p e r s .  T h e  n o n - c a u c a s i a n s  t o t a l e d  3 8 3 .  T h i s  g r o u p  
w a s  c o m p o s e d  o f  1 8 3  O r i e n t a l s ,  1 1 2  N e g r o e s  a n d  e i g h t y - e i g h t  I n d i a n s .  
O n l y  f o r t y - e i g h t  o f  o n e  h u n d r e d  f o r t y - n i n e  c a m p s  a n s w e r e d  t h e  s u r v e y  
q u e s t i o n .  O n e  c a m p  r e p o r t e d  " n o  s u c h  d i s c r i m i n a t o r y  r e c o r d s  k e p t . •  
I n  1 9 4 0 ,  n e a r 4 '  t h r e e  p e r c e m  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  w a s  c o m -
p o s e d  o : r  p e o p l e  o f  n o n - C a u c a s i a n  b a c k g r O l l l l d .  T h e  f a c t  t h a t  o n 4 '  o n e  
p e r c e n t  o r  t h e  c a m p e r s  w e r e  o £  n o n - C a u c a s i a n  o r i g i n  w h e n  c o m p a r e d  t o  
t h e  t h r e e  p e r c e n t  o r  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  o r  t h i s  b a c k g r o u n d  w e r e  b e i n g  g i v e n  o n l y  o n e - t h i r d  t h e  c a m p -
i n g  o p p o r t u n i t y  t h a t  t h e  w h i t e  c h i l d r e n  w e r e .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g  i f  t h e  o r g a n i z a t i o n  r e q u i r e d  
t h a t  c a m p e r s  b e  m e m b e r s  o f  t h e i r  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n ,  f i f t y - f o u r  
s t a t e d  t h a t  c a m p e r s  J 1 1 1 1 S t  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p .  T h e r e  w e r e  s e v e n t y - n i n e  
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g r o u p s  W . i c h  d i d  n o t  m a k e  t h i s  r e q u i r e m e n t  o f  m e m b e r s h i p .  
N e a r l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t i n g  s t a t e d  t h a t  c e r t a i n  g r o u p s  
w e r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  t h e  c a m p .  A m o n g  t h o s e  i n e l i g i b l e  t o  a t t e n d  
w e r e  • n o n - C a u c a s i a n s • ,  • J e w i s h  a n d  N e g r o " ,  " N e g r o e s  a n d  o t h e r s  W . o  w o u l d  
n o t  f i t  i n t o  o u r  c a m p "  a n d  • c o m m u n i s t s " .  C h u r c h  c a m p s  s o m e t i m e s  m e n -
t i o n e d  t h a t  t h e  c a m p e r s  m u s t  b e  o f  • g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r " .  
E i g h t y - f o u r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  r e p o r t e d  o n  t h i s  i t e m  w e r e  
w i l l i n g  t o  a c c e p t  a l l  r e g i s t r a n t s .  
I n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  c a m p  s e r v i c e s  h a s  c a u s e d  s o m e  o r g a n i z a t i o n s  
t o  l i m i t  t h e  l e n g t h  o f  s t a y  o f  t h e  c a m p e r s .  T h i s  w a s  d o n e  o n l y  t o  
m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  m o r e  y o u n g s t e r s  t o  a t t e n d  c a . m p .  A p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y - f i v e  g r o u p s  h a v e  s u c h  a  p o l i c y .  
C o - e d u c a t i o n a l  c a m p i n g  i s  p r a c t i c e d  b y  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  g r o u p s  
r e p o r t i n g .  O f  t h e  1 3 9  r e p o r t i n g  c a m p s ,  s i x t y - t w o  p r a c t i c e d  c o - e d u c a -
t i o n a l  c a m p i n g ,  t w e n t y  r e p o r t e d  s o m : i  c o - e d u c a t i o n a l  c a m p i n g  a n d  f o r t y -
o n e  r e p o r t e d  n o  c o - e d u c a t i o n a l  c a m p i n g .  P r i v a t e  c a m p s ,  c h u r c h  a n d  4 - H  
c a m p s  w e r e  l a r g e l y  o f  t h i s  t y p e ,  a s  w e r e  m a n y  o f  t h e  s c h o o l  c a m p s .  
A g e n c y  c a m p s  w e r e  l a r g e l y  n o n - c o - e d u c a t i o n a l  a l t h o u g h  s e v e r a l  c a m p s  o f  
t h e  Y M C A  w e r e  c o - e d u c a t i o n a l .  
I n  t h e  f i e l d  o f  s e r v i c e  t o  t h e  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
t h e  c h u r c h  a n d  X M C J .  c a m p s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l m o s t  s i x t y  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  s e r v i c e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d .  T h e r e  w a s  a  t o t a l  n u m b e r  o f  2 . 4 8  
h a n d i c a p p e d  ( b o t h  w i t h  J i i y s i c a l  h a n d i c a p s  a n d  m e n t a l  h a n d i c a p s )  \ I l l i c h  
i s  l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a m p e r s .  T h e  O f f i c e  
- - -
o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r 1 1 c t i o n  s e r v e d  6 , . 3 2 2  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  i n  1 9 4 9 .  I t  i s  e s t i m a t e d  b y  t i ' s  S o c i e t y  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  
t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i J D a t e l y  2 0 , 0 0 0  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  
t h e  S t a t e ,  r e p r e s e n t i l l g  a b o u t  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l - a g e  p o p u l a -
t i o n .  T h e s e  c o m p a r a t i v e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  a  g r e a t  d e a l  r e m a i n s  t o  
b e  d o n e  i n  t h i s  f i e l d .  
I n  1 9 5 0 ,  ' W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  a n d  t h e  ' W a s h i n g t o n  S t a t e  S o c i e t y  
f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  s p o n s o r e d  a  s u m m e r  c a m p  f o r  t h i r t y - e i g h t  c r i p p l e d  
c h i l d r e n .  T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  f e a t u r e  a n d  s h o u l d  
a i d  m a t e r i a l : c y "  i n  t h e  t r a i n i l l g  o f  t e a c h e r s  i n  h a n d l i n g  t h e  n e c e s s a r y  
s e r v i c e s  t o  c r i p p l e d  c h i l d r e n .  
C a , m p e r  ~ 
A m o n g  a l l  t h e  c a m p s  a n s w e r i l l g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  o n l y  o n e  s t a t e d  
t h a t  i t  p r o v i d e d  a l l  i t s  s e r v i c e s  f r e e  t o  t h e  c a n p e r s .  O t h e r s  c h a r g e d  
f e e s  r a n g i n g  f r o m  f o u r t e e n  c e n t s  a  d a ; r  ( a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  c a m p e r s  
b r i n g  t h e i r  o w n  f o o d  a n d  t h e  l e a d e r s h i p  i s  p r o v i d e d  b y  l o c a l  u n i t s )  
t o  $ 9 . 5 2  p e r  d a y  c h a r g e d  a t  o n e  p r i v a t e  c a m p .  T h e r e  i s  a  s t a n d a r d  
p r a c t i c e  a m o n g  c a m p s  o i '  h a v i n g  t h e  f e e  c o v e r  a l l  c a m p i l l g  c o s t s .  I n  
t h e  c a s e  o f  t h e  p r i v a t e  c a m p s ,  t h i s  f e e  m u s t  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  
n e c e s s a r y  p r o f i t .  
O f  t h e  1 . 3 2  r e p o r t i n g  c a m p s ,  t h e  a v e r a g e  f e e  w a s  $ 2 . 2 8  f o r  o n e  d a y .  
T h e  v o l u n t a r y  a g e n c y  c a m p s ,  ( B o y s  S c o u t s ,  G i r l s  S c o u t s ,  C a m p f i r e  G i r l s ,  
e t c . )  a v e r a g e d  $ 1 . 7 8 ,  w h i l e  p r i v a t e  c a m p s  c h a r g e d  a n  a v e r a g e  f e e  o f  
$ 6 . 0 0  p e r  ~. T h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a d  a n  a v e r a g e  f e e  o f  $ 1 . 2 9  f o r  t h e  
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TABLE 6. CAMP FEES AND PERIODS, WASHINGTON ESTABLISHED CAMPS - 1948 to 1950 
Average Average Average Average Length (in days) 
Daily Fee Daily Fee Daily Fee 
(Projected) 
of Camping Periods Reported 
1948 1949 1950 1948 1949 1950 
Boy Scouts 1.69 1.54 1.54 8 8 8 
Girl Scouts 1.84 1.82 2.25 8 8 9 
4-H Clubs 1.46 1.50 1.53 4 4 4 
Crunp Fire Girls 1.80 1.89 1.99 7 8 8 
Y.M.C.A. 1.96 2.02 2.10 12 12 10 
Y.W.C.A. 1.90 2.20 2.50 7 5 5 
Boys' Clubs 1.33 1.50 
-
8 9 10 
Average for Vol. 
Agencies 1.71 1.78 1.70 7.7 7.7 7.7 
Service Organizations 
- -- ---
14 0 7 
Municipal Recreation l.6o 1.64 1.50 10 9 10 
Private Welfare 1.13 1.13 
--
75 80 0 
Public Schools 1.16 1.29 1.33 4 4 6 
Schoolboy Patrol * * * 0 4 0 Universities & Colleges 
- -Churches 1.61 1.62 1.61 8 7 7 
Private Camps 6.05 6.oo 6.29 37 37 38 
Hiscellaneou.s 2.14 2.50 2.50 A_ A_ A_ 
Average for Total 2.20 2.28 2.18 10.8 9.9 10.4 
* Free to participants 
-T 
y e a r  1 9 4 9  a n d  a n  e s t i m a t e d  f e e  o f  $ 1 . 3 3  f o r  1 9 5 0 .  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  s c h o o l s  b e i n g  a b l e  t o  o f f e r  l o w e r  f e e s  w s  t h r o u g h  t h e  r e c r e a -
t i o n a l  l e a d e r s h i p  m o n e y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  S t a t e  O f f i c e  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  A l s o ,  s c h o o l s  h a v e  a c c e s s  t o  
m a I J i Y  s u r p l u s  f o o d s  a n d  d i e t i t i a n  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  l u n c h r o o m  
p r o g r a m .  
M a n y  c a m p s  o f f e r  s c h o l a r s h i p s  t o  d e s e r v i n g  y o u n g s t e r s  t h r o u g h  
v a r i o u s  m e a n s .  S o m e  a w r d  t h e  s c h o l a r s h i p  o u t r i g h t .  w h i l e  o t h e r s  a w r d  
o n e - h a l f  o f  t h e  f e e  a n d  a l l o w  t h e  c a m p e r  t o  w o r k  o u t  t h e  r e m a i n i n g  
o n e - h a l f .  S t i l l  o t h e r s  a l l o w  t h e  y o u n g s t e r  t o  e a r n  t h e  e n t i r e  f e e  a t  
c a m p .  S o m e  g r o u p s  s u c h  a s  s e r v i c e  c l u b s ,  P a r e n t - T e a c h e r  g r o u p s ,  a n d  
c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  r a i s e  m o n e y  t o  h e l p  c a m p e r s  m a k e  t h e i r  w y .  M a n y  
c h u r c h e s  g i v e  c a m p e r s h i p s  a s  p r i z e s  f o r  a t t e n d a n c e  a t  c h u r c h  S u n d a y  
S c h o o l .  
f l  n a p  c i a l  A d p r i  n ;  ! !  t r a  t i  o n  2 ! :  C a m p s  .  
F o o d  c o s t s  v a r i e d  b e t w e e n  c a m p s ,  w i t h  t h e  r a n g e  o f  c o s t  p e r  m e a l  
b e i n g  f r o m  1 0 ¢  t o  6 9 ¢ .  M o s t  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  f o o d  c o s t s  
r a n g i n g  b e t w e e n  3 0 ¢  a n d  3 9 ¢  p e r  i n d i v i d u a l  m e a l .  
S o m e  a g e n c y  c a m p s ,  b u t  c h i e f l y  t h e  s c h o o l  c a m p s  w e r e  a b l e  t o  c u t  
d o w n  f o o d  c o s t s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s u r p l u s  f o o d s ,  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  M a n y  o t h e r s  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  b e e n  e l i g i b l e  f o r  s u r p l u s  f o o d s ,  b u t  d i d  n o t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  c o s t - s a v i n g  g o v e r n m e n t  s u r p l u s  f o o d s .  
F o r t y  e s t a b l i s h e d  c a m p s  l o s t  m o n e y  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e i r  1 9 4 9  
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camp season. The listed reasons in the order of their frequency werea 
l. Hi@ll. food costs. 
2. High cost of :oew equipment and repair of old • 
.). Low enrollments. 
4. High cost of leadership. 
5. Polio scare. 
6. High cost of transportation. 
7. High cost of cooks. 
8. Giving too lD!U1Y' free camperships. 
Some of these factors, of course, will vary from year to year. 
However, they do represent the areas from which financial difficulties 
often arise:o· 
Health Practices g! Reporting~ 
The 1950 American Camping Association Clalnp Standards requires that 
each camper and staff member should have a physical examination and 
health history by a physician within one month of the time they are to 
go to camp and that they shall have another e:rnmination by a physician 
upon arrival at camp. 
Of the 149 camps answering this question, the results were as 
follows a 
Sixty-five reported they required a health history. 
Sixty-five reported they required physical examination before 
camp. 
Forty-four reported they required physical examinations for 
staff as a condition of employment. 
Thirty-eight reported physical examinations given at camp. 
Fifty-three reported none of these required practices. 
American Camping Association Camp Standards require that a physi-
cian or nurse be on the camp staff, and that if on~ a nurse is present, 
t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  a  n e a r b y  d o c t o r  s h o u l d  b e  s e c u r e d .  T h e  r e s u l t s  
f r o m  t h e  s u r v e y  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T w e n t y - n i n e  c a m p s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  t h i s  s t a n d a r d .  
F o r t y - t h r e e  o f  t h e s e  h a d  a  r m r s e  o n  t h e  s t a f f ,  b u t  n o  
d o c t o r  o n  c a l l .  
S e v e n t y - s e v e n  r e p o r t e d  a n o t h e r  t y p e  o f  a r r a n g e m e n t .  
T e n  d i d  n o t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n .  
T h e  r e v i s e d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  g o v e r n i n g  
s a n i t a t i o n  i n  o r g a n i z e d  c a m p s  w e r e  a d o p t e d  a b o u t  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h i s  
s u r v e y .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e  f o l l o v i n g  f a c t s  
r e v e a l  S O l D B  o f  t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  m i n i n n l l l l  s t a n d a r d s  a n d  p r a c -
t i c e s &  
S A N I T A T I O N  C O N D I T I O N S  I N  W A S H I N G T O N ' S  E S T A B L I S H E D  C A M P S  - 1 9 4 9  
S a n i t a t i . 2 J : !  r e g u l a t i o n  
E x i s t i n g  c o n d i t i o n  . 2 £  p r a c t i c e s  
1 .  
N u m b e r  o f  t o i l e t s  r e q u i r e d :  
T w e n t ,  p e r  c e n t  o f  c a m p s  
r e p o r t i n g  a r e  s u b . . . s t a n d a r d  
O n e  f o r  e a c h  t e n  g i r l s .  
f o r  b a y s 1  s i x t y  p e r c e n t  
O n e  f a r  e a c h  t w e n t y  b a y s .  
s u b . . . s t a n d a r d  f o r  g i r l s .  
2 .  H a n d w a s b i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  
T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  ( 2 8 )  
b e  l o c a t e d  convenien~ t o  
o f  c a m p s  r e p a r t i n g  h a v e  
t o i l e t s .  n o  h a n d . w a s h i n g  f a c i l i t i e s  
i n  o r  n e a r  t o i l e t  b u i l d i n g s .  
3 .  
T h r e e  c o m p a r t m e n t  s i n k s  a r e  S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  ( 8 4 )  
e s s e n t i a l  t o  comp~ w i t h  r e p o r t e d  t h e y  d i d  n o t  h a v e  
p r e s c r i b e d  d i s h w a s h i n g  a  t h r e e  c o m p a r t m e n t  s i n k  
p r a c t i c e s .  
f o r  d i s h w a s h i n g .  
4 .  
F o o d - h a n d l i n g  r e g u l a t i o n s  
T h i r t , - t w o  p e r c e n t  ( 4 0 )  
r e q u i r e  r e f r i g e r a t i o n  f o r  
r e p o r t e d  t h e y  d o  n o t  h a v e  
k e e p i n g  f o o d  a t  5 0 0  F a h r e n -
t h e  p r e s c r i b e d  t y p e  o f  
h e i  t  o r  b e l o w .  
r e f r i g e r a t i o n .  
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5. All cab:!ll or dormitory type 
sleeping rOOJllS shall contain 
a mini nBJm f'loor space of' f'orty 
square f'eet per occupant. 
Thirty-six percent (45) 
reported their liv:illg 
quarters did not comp:cy 
with this stendard. 
Staf'f' Qusl 1 f'icatioDS !!:!!!! SeJ.ary 
Q!mR Directors The camp directors during the year 1949 at the camps 
reporting, were composed of' ninety-five men and forty women. Two had 
not completed high school, while one hundred were college graduates. 
Twenty-four had received advanced degrees. Seventy-three of' the 
directors had one or more years experience as camp directors, while 
twelve had no previous experience as directors. 
Twenty-nine of' the camp directors served voluntari:cy, with the 
majority of' these being in the church camps. Sixl:;)r-nine were employed 
by their organization throughout the year, while f'ive worked on a part-
time basis. Fifteen directors served during the sum:ner season on:cy. 
Fifteen of' the reporting directors owed their own camps. These 
were near:cy all private camps, with two exceptions being church camps. 
!{aterf'ront personnel The standard qualification !or waterf'ront direct-
ors is an instructor's rat:!llg issued by the American Red Cross or its 
equivalent in the YMCA rating. The card must be current. About one-
half' of' the waterfront directors in 1949, were qualified under this 
standard. on:cy f'ive camps operated with apparent:cy untrained water-
front personnel. 
Counselors The widest variation in camp persollllel existed in the 
practices of' employment of' counselors. In the majority of' the camps, 
44 
a d u l t  c o u n s e l o r s  w e r e  u s e d ,  b u t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  y o u n g e r  c o u n s e l o r s  
( a g e s  1 6  t o  2 0 )  w e r e  u s e d .  S e v e n  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  s t a f f  w a s  c o m -
p o s e d  l a r g e l y  o f  p e r s o n s  u n d e r  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e .  T w e n t y - t w o  r e -
p o r t e d  s e v e r a l  c o u n s e l o r s  u n d e r  s i x t e e n .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t o o  
m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  i s  b e i n g  g i v e n  t o  u n d e r - a g e  c o u n s e l o r s ,  e s p e c i a l l y  
i n  c a m p s  ' W h e r e  c o u n s e l o r s  u n d e r  s i x t e e n  p r e d O J ! l i n a t e .  
C o s t  2 f  l e a d e r s h i p  C a m p  d i r e c t o r s  r e p o r t e d  s a l a r i e s  r a n g i n g  f r o m  
$ 4 0 . 0 0  t o  $ 1 0 0 . 0 0  a  w e e k .  T h e  m e d i a n  s a l a r y  f o r  c a m p  d i r e c t o r s  w a s  
$ 6 5 . 0 0 .  A d u l t  c o u n s e l o r s  w e r e  p a i d  a  m e d i a n  s a l a r y  o f  $ 1 6 . 0 0  p e r  w e e k .  
T h i s  f i g u r e  v a r i e d  a  g r e a t  d e a l ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  c a m p .  P r i v a t e  a n d  
s c h o o l  c a m p s  p a i d  a  m e d i a n  s a l a r y  o f  m o r e  t h a n  $ . 3 0 . 0 0  p e r  w e e k ,  w h i l e  
a g e n c y  c a m p s  b a d  a  m e d i a n  s a l a r y  o f  $ 1 5 . 0 0  p e r  w e e k .  C a m p  c o o k s  w e r e  
p a i d  a  m e d i a n  o f  s l i g h t l y  o v e r  $ 5 0 . 0 0  p e r  w e e k .  
M a e y  c a m p s  m a d e  u s e  o f  v o l u n t a r y  l e a d e r s h i p .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  t h e  c h u r c h  c a m p s .  S o m e  l e a d e r s h i p  i n  a g e n c y  c a m p s  i s  u s u a l l y  
v o l u n t a r y ,  b u t  t h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  r e g u l a r  p a t t e r n  i n  t h i s  
r e s p e c t .  
f i l ! ! !  T r a i n i n g  
T h e  A m e r i c a n  C a m p i n g  A s s o c i a t i o n  C a m p  S t a n d a r d s  c a l l  f o r  a t  l e a s t  
t h r e e  d a y s  t r a i n i n g  f o r  t h e  s t a f f  o n  t h e  c a m p  s i t e  b e f o r e  t h e  c a m p e r s  
a r r i v e .  
S i x t y - o n e  o r g a n i z a t i o n s  r e p o r t e d  a  t r a i n i n g  s e s s i o n .  T h e  l e n g t h  
o f  t h e  p e r i o d s  f o r  t r a i n i n g  a v e r a g e  a b o u t  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  d a y s .  
T h e y  v a r y  i n  l e n g t h  f r o m  o n e  t o  t e n  d a y s .  E i g h t - e i i t i t  c a m p s  d i d  n o t  
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report this type of training. 
Eighty camps hold staff training sessions while the camp is in 
session for the purpose of training their staff. Other camps hold 
training sessions away from camp in the months preceding camp. Others 
have a camp manual which is sent to staff members. Some encourage 
staff members to attend conferences sponsored by the American Camping 
Association for the purpose of helping train staff members. In a few 
instances, the camps pay the registration fees of their staff members 
at such a conference. 
Library 
Central W a,>hir:r,ton College 
C h a p t e r  V  
S l M f A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  g a t h e r  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  c a m p i n g  a s  n o w  p r a c t i c e d  i n  t h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e  d a t a  a s  i t  m i g h t  a p p l y  t o  a  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n t e r e s t e d  i n  u n d e r t a k i n g  a  p r o g r a m  i n  O u t d o o r  E d u c a t i o n .  
T h e  r e s e a r c h  w a s  d o n e  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A d v i s o r y  C o J I J ! l i t t e e  
o n  C a m p i n g  w h i c h  h a d  b e e n  f o r m e d  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  c a m p -
i n g  i n  W a s h i n g t o n .  T h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  P a r f - . . s  a n d  R e c r e a t i o n  C O J l l l l i s -
s i o n  c o o p e r a t e d  i n  t h e  c l e r i c a l  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  s u r v e y .  
I t  w a s  a  c o n c e n s u s  o f  o p i n i o n  a m o n g  . u e m b e r s  o f  t h e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f a c i l i t i e s  a n d  p r o g r a m s  a s  p r a c t i c e d  i n  W a s h i n g t o n  w e r e  i n s u f f i c i e n t  
u p o n  w h i c h  t o  b a s e  r e c o m m e n d a t i o n s .  I t  w a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e c u r -
i n g  t h e  c u r r e n t  f a c t s  t h a t  t h e  s u r v e y  w a s  s u g g e s t e d .  
P h i l o s o p h y  2 £  C a m p i n g  g  O u t d o o r  E d u c a t i o n  
T h e  r e c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  s c h o o l  c a m p i n g  h a s  b r o u g h t  
w i t h  i t  t h e  q u e s t i o n  " W h a t  i s  S c h o o l  C a m p i n g  a n d  O u t d o o r  E d u c a t i o n ? "  
W h a t  i s  t h e  r o l e  o f  C a m p i n g  E d u c a t i o n  a s  r e l a t e d  t o  t h e  e n t i r e  e d u c a -
t i o n a l  p r o g r a m ?  
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Sharp expresses in his article "Camping and Olltdoor Education•, 
the philoso~ that the basic thesis of Camping and Olrtdoor Education 
is the use of the classroom far the learning of those things which can 
best be learned there, and the use of the out-of-doors for the learning 
of those things which can best be taught and learned there. MaD;y 
others have expressed substantia~ the same thought in speaking of 
the aims of Camping and Olltdoor Education. 
There appears to be general agreement that the most promising 
field in cam.ping education is in tile area of social learnings which 
result from group living. MaD;y wrthwhile ou.tcomes are claimed for 
Camping and Olltdoor Education. These 7.l!B;s' be brisi'l;r SUllllllU"ized ass 
l. Development of self discipline, self confidence, poise, 
and the ability to work with others. 
2. Acceptance oi' responsibilities more readily. 
3. ~ppreciation oi' nature's role in relation to the 
activities of man. 
4. Development of creative interests. 
5. Developnant of the democratic attitude through 
living democratically. 
6. Security through their group and through accomplishment. 
7. Use oi' natural resources in a oomnon sense ~· 
8. Developnent of a thirst far knowledge. 
9. Development of recreation skills and interests. 
10. Appreciation far the role of work in the life of the 
comimmity. 
T h e  g u i d a n c e  o f  t h e  c a m p  a c t i v i t i e s  m u s t  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  b e s t  k n o w n  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  b a s e d  u p o n  a  s o u n d  k n o w l -
e d g e  o f  c h i l d  g r o i . r t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  E v a l u a t i o n  i n  t h e  f i e l d s  o f  s o -
c i a l  g r o i . r t h ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  a r e  d i f f i c u l t  t o  
s e c u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  m o s t  o f  t h e  e v a l u a t i o n s  a r e  o f  t h e  s u b j e c -
t i v e  t y p e .  
P r o c e d u r e  
A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s  c o v e r -
i n g  t h e  a r e a s  a b o u t  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w a s  d e s i r e d .  C a m p i n g  l e a d e r s  
f r o m  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a s s i s t e d  i n  d e t e r m i n i n g  c o n t e n t .  A s s i s t a n c e  
w a s  s e c u r e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  i n  s t r u c t u r i n g  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  t o  i n s u r e  c l e a r n e s s ,  c o n c i s e n e s s ,  a n d  e a s e  o f  c o m p l e t i o n .  
A  l i s t  o f  a l l  c a m p s  a n d  c a m p  d i r e c t o r s  w a s  c o m p i l e d  t h r o u g h  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
P r i o r  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  e a c h  c a m p  d i r e c t o r  
o r  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  r e c e i v e d  a  p o s t  c a r d  a s k i n g  i f  t h e y  
w o u l d  c o o p e r a t e  i n  t h e  p r o j e c t .  I f  t h e y  w e r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e y  w e r e  r e q u e s t e d  t o  s e n d  t h e  c o r r e c t  n a m e  
a n d  a d d r e s s  t o  t h e  r e s e a r c h  d i r e c t o r s .  
T w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y - e i g h t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  t o  o r g a n i -
z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  T w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n  o f  t h e s e  w e r e  r e t u r n e d  
f o r  a n  8 0  p e r c e n t  rep~. 
W h e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  n o t  r e t u r n e d  b y  t h e  s t a t e d  d e a d l i n e ,  
f o l l o w - u p  p o s t c a r d s  w e r e  s e n t ,  a n d  i n  a  f e w  i n s t a n c e s  p e r s o n a l  v i s i t s  
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were used. 
The returned questionnaires were coded on three by five cards. 
The tabulations were made from these cards. 
Conclusions 
l. There were 30,596 school-age children in attendance at organ-
ized camps during 1949. This was 7. 7 percent of the school-age chil-
dren in Washington. 
2. Two-thirds of the camping was provided by the volimtary group 
work agencies. The Boy Scouts served the largest number, close:cy-
followed by the church camps. The public schools served a total of 
1740 campers which was 4.8 percent of the total. 
3. Twenty-nine schools offered some type of camping program. 
Five of these were established summer programs. One school offered 
camping as a regular part of the curriculum for sixth grade classes. 
Several schools have held experimental camps during the school year. 
4. A total of 207 organizations offered some type of camping. 
One hu."ldred artl forty-seven of these were established camps, sixty-
seven were day camps and ninety-seven were of the overnight type. 
5. The survey reported 124 a.amps with a total capacity of 13,006. 
Eighty-one were in Western Washington and forty-three in Eastern Wash-
ington. 
6. The average camp capacity was 104 campers. The range in size 
was from twelve campers to 700 canpers. 
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7 .  A b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  o w n e r s  p e r m i t  o t h e r s  t o  u s e  t h e i r  c a m p s  
u n d e r  r e n t a l  o r  l e a s e  c o n t r a c t s .  
8 .  C a m p s  w e r e  i n  u s e  a b o u t  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  s w n m e r  s e a s o n .  
O f f - s e a s o n  u s e  w a s  m u c h  l e s s ,  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  u n s u i t a b i l i t y  o f  m a n y  
c a m p s  f o r  u s e  d u r i n g  w i n t e r .  
9 .  F o r t y - f i v e  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  f a c i l i t i e s  u s a b l e  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
1 0 .  C a m p i n g  h a s  i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  3 0 0  p e r c e n t  i n  e l e v e n  y e a r s .  
T h e  i n c r e a s e  i s  f r o m  2 4 , 6 2 8  i n  1 9 3 8  t o  1 0 0 , 7 0 3  i n  1 9 4 9 .  
l l .  T o t a l  c a m p  c a p a c i t y  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  8 , 4 2 5  i n  1 9 . 3 $  t o  
1 3 , 0 0 6  i n  1 9 4 9 .  
1 2 .  S e r v i c e  t o  t h e  c a m p e r s  h a s  i n c r e a s e d  8 3  p e r c e n t  i n  t h e  p a s t  
e l e v e n  y e a r s .  
1 3 .  O n e - s i x t h  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t e d  n o  s w i l l l m i n g  f a c i l i t i e s  a n d  
s e v e r a l  r e p o r t e d  f e w  o r  n o  h i k i n g  t r a i l s .  
1 4 • .  T h e  a v e r a g e  s t a y  a t  c a m p  w a s  8 . 8  d a y s  p e r  c a m p e r .  
1 5 .  E i g h t y - n i n e  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  e v a l u a t i o n .  T h i s  t o t a l e d  
$ 3 , 5 0 0 , 0 0 0  o r  a n  a v e r a g e  i n v e s t m e n t  p e r  c a m p  o f  $ 3 9 , 0 0 0 .  
1 6 .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t i n g  h a v e  m a d e  s o m e  m a j o r  
c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  t h r e e - y e a r  s p a n ,  1 9 4 7  t o  1 9 4 9 ·  
1 7 .  A b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t e d  t h e i r  b u i l d i n g  p l a n s  w e r e  
a p p r o v e d  b y  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  a n d  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c a m p s  w e r e  
f o l l o w i n g  a  l o n g - r a n g e  b u i l d i n g  p r o g r a m .  
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18. Day camp attendance increased from2;tl08 in 1938 to 
33,179 in 1949-
19. In 1938, 14,150 campers attended an established camp. The 
reported figure for 1949 was 35,974. 
20. Interest in camping still bad not translated itself into 
effective demand. Few camps had waiting lists in 1949. 
21. Apprax:l.matel,y 1 percent of the campers were non-Caucasians. 
The total population of Washington was approximatel,y 5 percent non-
Caucasian. 
22. About one-half of the organizations practice co-educational 
camping. These are prilllari4' the private and church camps. 
23. Pbysioall;r or mentall,y handicapped children composed abou:t 
1 percent of the total campers. It is estimated that 5 percent of 
the school-age population are handicapped. 
24. Camper fees ranged from 14¢ to $9.52 per day. The average 
fee per day was $2.28. Agency camps averaged $1.78, private camps 
$6.00 and school camps $1.29. 
25. Most of the camps reported an average meal cost between 30¢ 
and 39¢ per meal. 
26. Health and sanitation in well over one-half of the camps was 
below the standards of the American Camping Association and Department 
of Health Standards. 
27. Men camp directors out-numbered the women, ninety-ti ve to 
forty. Two-thirds of the direcilors were college graduates. The salary 
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r a n g e s  w e r e  f r o m  $ 4 0 . 0 0  t o  $ 1 0 0 . 0 0  p e r  w e e k .  T w e n t y - n i n e  d i r e c t o r s  
s e r v e d  v o l u n t a r i l y ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  c h u r c h  c a m p s .  
2 8 .  A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  W a t e r f r o n t  D i r e c t o r s  w e r e  q u a l i -
f i e d  u n d e r  R e d  C r o s s  S t a n d a r d s .  F i v e  c a m p s  a p p a r e n t l y  o p e r a t e d  w i t h  
u n t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
2 9 .  W i d e  v a r i a t i o n s  w e r e  r e p o r t e d  i n  s e l e c t i o n  o f  c o u n s e l o r s .  
T h e  r a n g e  w a s  f r o m  
1 1
a l l  a d u l t s  o v e r  t w e n t y  y e a r s  o f  a g e "  t o  • p r e d o m i -
n a n t l y  u n d e r  a g e  s i x t e e n "  •  M o s t  o f  t h e  c a m p s  r e p o r t e d  m o r e  c o u n s e l o r s  
o v e r  a g e  t w e n t y  t h a n  u n d e r  t w e n t y .  M e d i a n  s a l a r y  w a s  $ 1 6 . 0 0  p e r  w e e k  
f o r  a l l  c a m p s .  P r i v a t e  a n d  s c h o o l  c a m p s  h a d  a  m e d i a n  o f  $ 3 0 . 0 0  a n d  
a g e n c y  c a m p s  a  m e d i a n  o f  $ 1 5 . 0 0 .  
3 0 .  C a m p s  a v e r a g e  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  d a y s  p r e - c a m p  s t a f f  t r a i n i n g .  
M a n y  h o l d  s t a f f  m e e t i n g s  w h i l e  c a m p  i s  i n  s e s s i o n  f o r  t h e  p r i m a r y  p u r -
p o s e  o f  t r a i n i n g .  
L i m i t a t i o n s  
1 .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  l i s t  o f  c a m p s  f r o m  t h e  1 9 3 8  s u r v e y  w e r e  
n o t  a v a i l a b l e .  O n l y  t h e  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  s u r v e y  c o u l d  b e  l o c a t e d .  
2 .  B e t w e e n  1 0  a n d  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  c a m p s  d i d  n o t  r e p l y  t o  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  w o u l d  a f f e c t  s o m e  o f  t h e  t o t a l s .  N e v e r t h e l e s s ,  
8 0  p e r c e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
a n y  c a m p  o f  c o n s i d e r a b l e  s i z e  w o u l d  h a v e  b e e n  l o c a t e d .  
3 .  T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s .  
4 .  C a m p i n g  i n  t h e  b o r d e r  a r e a s  n e a r  I d a h o  a n d  O r e g o n  m i g h t  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s .  
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5. No we;y- was discovered to ascertain the completeness of the 
1938 survey of camping. 
Educational rmolications 
There has been an increased interest in Washington in school 
camping in the past several years. For this reason, the educational 
implications of the survey findings are disaussed at sone length. 
There are three types of camping available for school use. Briefly 
they are1 
Established Camps 
Established camps are operated at an improved and permanent camp-
site and used for the specific purpose of group camping with a program 
of several days duration. In the established camp, the entire class-
room leaves the school with their teacher and goes to camp to spend 
one or two weeks under the direct guidance of the classroom teacher. 
~Camm 
Day camps are operated for several days, but without the campers 
staying overnight. It may be a public park or other site not especi-
ally developed for camping. 
Day camping offers some of the learnines of the established camp 
and is much simpler and less expensive to operate. In this situation, 
the pupils leave the school each morning and are transported to the 
area selected where they spend the day, returning to the school in the 
late afternoon. 
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T r i p  C a m p i n g  
I n  t r i p  c a m p i n g  t h e  g r o u p  m o v e s  f r o m  o n e  s i t e  t o  a n o t h e r ,  s p e n d -
i n g  ~ o n e  n i g h t  i n  e a c h  l o c a t i o n .  T r i p  c a m p i n g  w o u l d  h a v e  l i m i t e d  
u s e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  b u t  d o e s  o f f e r  a n  e x c e l l e n t  s t a r t i n g  p l a c e  
f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  i n t e r e s t  i n  c a m p i n g  a n d  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  l e a d e r s  
f o r  u s e  i n  e s t a b l i s h e d  c a m p s .  
' W h a t  A r e  ; ! : l l !  M a r k s  £ !  ! ! !  W e l l - o r g a n i z e d  ~ 
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  s ; n ; y - w e l l - o r g a n i z e d  
c a m p i n g  p t ' O g r a m  h a s  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
1 .  A s  m u c h  t i m e  a s  p o s s i b l e  i s  s p e n t  i n  t h e  o u t - o f - d o o r s .  
2 .  G r o u p  a c t i v i t i e s  m a k e  u p  m o s t  o f  t h e  p r o g r a m .  
3 .  S u p e r v i s i o n  i s  h a n d l e d  b y  t r a i n e d  s t a f f  m e m b e r s .  
4 .  T h e  p r o g r a m  i s  o f  a  r e c r e a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  n a t u r e ,  
w i t h  f u n  f o r  t h e  c a m p e r  a s  a  m e a n s  t o  t h e s e  e n d s .  
W h e r e  C o u l d  S c h o o l s  C a m p ?  
C a m p s  h a v e  b e e n  b u i l t  a t  a  g o o d  r a t e .  T h e r e  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  
t h i r t y - o n e  c a m p s  b u i l t  i n  t h e  l a s t  e l e v e n  y e a r s  i n  W a s h i n g t o n  a n d  m o r e  
a r e  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h e r e  s h o u l d  b e  c a m p s  
a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  i n t e r e s t e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o n  e i t h e r  a  r e n t a l ,  
l e a s e ,  o r  c o - o w n e r s h i p  b a s i s .  C a m p  c a p a c i t i e s  h a v e  i n c r e a s e d  a l s o ,  
w i t h  t h e  a v e r a g e  c a m p  c a p a b l e  o f  a c c o m o d a t i n g  u p  t o  1 0 0  o r  m o r e  c a m p e r s .  
T h i s  w o u l d  a l l o w  u p  t o  t h r e e  a v e r a g e - s i z e d  s c h o o l  c l a s s e s  t o  a t t e n d  a t  
o n e  t i m e  i f  i t  w e r e  m o s t  e c o n o m i c a l  a n d  p r o v i d i n g  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  
s p a c e  f o r  t h e  n e c e s s a r y  p r o g r a m  f e a t u r e s .  
C a m p  u s a g e  i s  i n c r e a s i n g  b u t  i n  m s ; n ; y - i n s t a n c e s  u s a g e  d u r i n g  t h e  
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off-seasons is limited by a number of factors which will be discussed 
later. 
There are more camps in Western Washington than in Ea.stern Wash-
ington and the indication might be that a school district in Western 
Washington would have a better chance of finding a suitable site for 
the operation of a school camp. However, this fact is offset to some 
extent by the fact that a larger percentage of the camps in Eastern 
Washington are equipped and located for use throughout the year. 
Some districts will find they are a considerable distance from a 
suitable site and then other problems present themselves, including 
transportation and delivery of supplies. It has been suggested by one 
authority on camping in the State of Washington, that it would be pref-
arable for several districts to combine and build a campsite for their 
common use. It is a possibility that should be given careful 
consideration. 
When a district decides to investigate camp site possibilities, 
they should first visit the office of the State Parks and Recreation 
Conmlission and there make use of the prepared reference map to find the 
general location of camps in their area. The map is kept up to date 
and should make the finding of a suitable campsite a considerably 
easier task. 
Several areas have few camps at present. These areas are: 
1. Northwestern counties of the state. 
2. Columbia Basin area. 
3. Olympic Peninsula 
4. Southwestern Washington 
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T h e r e  a r e  s o m e  c a m p s  i n  t h e s e  a r e a s  a n d  t h e r e  a r e  u n d o u b t e d : c y -
p o s s i b i l i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  c a m p s  i n  e a c h  o f  t h e  a r e a s .  
M o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  c a m p s  a r e  o w n e d  e i t h e r  b y  i n d i v i d u a l s  
o r  o r g a n i z a t i o n s .  S e v e r a l  g r o u p s  l e a s e  t h e i r  c a m p s i t e  f r o m  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  a n d  l l l l U z y "  r e n t  o r  l e a s e  t h e i r  c a m p s  f r o m  p r i v a t e  o r  a g e n c y  
o w n e r s .  I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  c a m p s  a r e  o w n e d  b y  o r g a n i z a t i o n s  w h o  m a k e  
i t  a  p r a c t i c e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c a m p  a n d  l e a s i n g  i t  t o  o r g a n i z a t i o n s  
n e e d i n g  a  c a m p .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  S t a t e  P a r k s ,  n e a r f y  a l l  o f  w h i c h  a r e  a v a i l -
a b l e  f o r  u s e  d u r i n g  a u t u m n ,  w i n t e r  a n d  s p r i n g ,  t h e  o f f - s e a s o n s  f o r  
c a m p i n g .  
S u m m e r  u s e  o f  c a m p s  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e ,  a s  m a n y  c a m p s  
a r e  i n  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  s U J l B l l e r  s e a s o n .  T h e  s u r v e y  i n d i c a t e d  o n c y  a  
s i x t y - f o u r  p e r c e n t  u s a g e  o f  t h e  c a m p s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  a n d  
t h e r e  i s  a  l i k e l i h o o d  t h a t  t i m e  c o u l d  b e  s e c u r e d  d u r i n g  t h e  e a r f y  
s u m m e r  m o n t h s .  T h i s  h a s  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  f o r  s c h o o l s ,  a s  t h e  t i m e  
f i t s  i n  c l o s e : c y - w i t h  t h e  e n d  o f  s c h o o l  a n d  a l l o w s  b e t t e r  u s e  o f  t h e  
s c h o o l  s t a f f  m e m b e r s .  
F a c t o r s  ~ L : ! . ! ! 1 1 !  ~ Q !  C a m p s  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V ,  t h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  w h i c h  p r e v e n t  
o r  a f f e c t  o f f - s e a s o n  u s e  o f  c a m p s .  T h e s e  a r e :  
l .  L i v i n g  q u a r t e r s  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  m o n t h s .  
2 .  C a m p  i s  i n a c c e s s i b l e  d u r i n g  m a n y  o f  t h e  o f f - s e a s o n  
m o n t h s  d u e  t o  p o o r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  p o o r  r o a d s .  
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3. Water supply is not satisfactory for winter use 
(freezing of water pipes and lavatories). 
4. Program features are limited by weather conditions. 
This would apply especially to swimming, hiking, 
and riding. 
5. Insufficient funds to provide for year-round care 
and maintenance. 
Not only l!DlSt a school district check to be sure a camp site is 
usable during the off-seasons, but they l!DlSt check existing health and 
sanitation conditions carei'ully during all seasons. The responsibility 
is theirs to see that s;ny- site used is up to the necessary standards. 
Standards for camps 'I11a1 be secured from the American Camping Associa-
tion, 'Washington State Parks and Recreation Commission or from the 
local or state health department. 
The distance the school may wish to transport the youngsters is 
another limiting factor. Some excellent camps may be too far from the 
school to make transportation economically feasible. 
Several camps lack desirable features. Fifteen percent of those 
reporting had no swimming facilities. It would not affect off-season 
camping as lllllCh as summer camping. Hiking trails are few, i.f any, in 
some camps and it is difficult to understand how an adequate out-door 
education program could be carried on with this essential feature 
lacking. 
In 'Western Washington, a camp without a covered recreation room 
or at least a dining hall which could be converted into a recreation 
room if needed, would seem to be undesirable. The writer has had 
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e n o u g h  c a m p i n g  e x p e r i e n c e  i n  W e s t e r n  W a s h i n g t o n  t o  m a k e  t h i s  a n  
e s s e n t i a l  i t e m .  
O t h e r  c a m p s  a r e  n o t  f a r  e n o u g h  a w a y  f r o m  t h e  i n f l u e n c e s  o f  c i t y  
l i f e ,  r e s o r t s  a n d  o t h e r  com.~ercial b u i l d i n g s .  T h e s e  f a c t o r s  t e n d  t o  
d e p r i v e  t h e  c a m p  o f  t h e  d e s i r a b l e  f e a t u r e  o f  " b e i n g  a w a y  f r o m  c i v i l i -
z a t i o n l l  •  T h i s  c a n  h a m p e r  a  p r o g r a m  c o n s i d e r a b l y .  
C a m p s  a r e  b e i n g  c o n t i n u a l l y  i m p r o v e d  a n d  a  c a m p  " W h i c h  w a s  n o t  
s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  1 9 4 9  m a y  b e  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  f o r  u s e  i n  a  f e w  
y e a r s .  T h e  m a j o r i t y  o f  c a m p  o w n e r s  a r e  p r o c e e d i n g  u n d e r  l o n g - r a n g e  
b u i l d i n g  p l a n s  a n d  a r e  s e e k i n g  t o  m a k e  t h e i r  c a m p s  m e e t  t h e  A m e r i c a n  
C a m p i n g  A s s o c i a t i o n  C a m p  S t a n d a r d s  a n d  l o c a l  a n d  s t a t e  h e a l t h  s t a n d a r d s .  
B e n e f i t s  I 2  ~ G a i n e d  T h r o u g h  S c h o o l  C a m p i n g  
C a m p i n g  h a s  b o t h  r e c r e a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s .  T h i s  m a y  
b e  n o t i c e d  b y  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  w h i c h  a r e  i n i t i a t i n g  
s c h o o l  c a m p i n g ,  a n d  l Y J  t h e  a s s i s t a n c e  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  i s  o f f e r i n g  s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
i n  W a s h i n g t o n  a r e  h e l p i n g  b y  o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  c a m p i n g  e d u c a t i o n  a n d  
l e a d e r s h i p ,  a n d  t h r o u g h  p l a c i n g  s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  c a m p s  t o  g i v e  t h e m  
e x p e r i e n c e  i n  o u t d o o r  l e a d e r s h i p .  C a m p i n g  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t  t e a c h e r s  t o  l e a r n  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  y o u n g s t e r s  t h r o u g h  l i v i n g  
w i t h  t h e m  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y  i n  t h e  o u t - o f - d o o r s .  I t  i s  b e l i e v e d  
b y  t h o s e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  w o r k  t h a t  i m p r o v e d  i n s t r u c t i o n  w i l l  b e  
o n e  o f  t h e  b y - p r o d u c t s  o f  p r a c t i c e  t e a c h i n g  w h i c h  t h e s e  s t u d e n t  t e a c h e r s  
a r e  e n c o u n t e r i n g .  
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Camps are steadily working toward improved leadership and are 
stressing the fundamental concepts of child psychology and learning. 
Camping provides outlets for the be.sic needs of children lolhich include1 
the need to belong, the need to have status in the group, the need to 
feel secure within his cabin, and the need to feel pride in excelling 
in some phase of the camp activities. 
HSg Attends Camp? 
The survey results, lolhich indicate that less than eight percent 
of the school-age population took part in a camping experience in 1949, 
appears to be proof of the need for an extension of camping. If there 
is agreement that camping is educationally worthwhile, then the public 
schools are the logical places for such an extension. School camping 
is a means of reaching all the youngsters with a program which so 
nearly parallels the aims of public schools. 
In 1949, there were twenty-nine school districts in Washington 
operating some type of' camping program. While the majority of these 
were of the short-term variety, at least five schools were operating 
established camp programs. 
One of these, Auburn, was operating both a summer camping program 
and a school year program. The summer program -was of t.1:E recreational 
type while the school year camp was a regular part of the curriculum 
for sixth graders in the Auburn Schools. The sixth graders spent one 
week at the camp as a class unit, with their regular classroom teacher 
in charge of the program activities. 
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O t h e r  s c h o o l s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  c a m p i n g  i n c l u d e 1  U n i o n  G a p ,  
H i g h l i n e ,  S n o h o m i s h  C o u n t y  S c h o o l s ,  S u n n y s i d e  a n d  S e a t t l e .  U n i o n  G a p  
h a s  o p e r a t e d  a  t h r e e - d a y  c a m p  f o r  s e v e n t h  g r a d e r s ,  w i t h  t h e  e m p h a s i s  
o n  c o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  H i g h l i n e  h a s  o p e r a t e d  
a  s u m m e r  c a m p  f o r  . m a n y  y e a r s  a n d  i n  1 9 5 0  h e l d  a n  e x p e r i m e n t a l  c a m p  f o r  
h i g h  s c h o o l  j u n i o r s  1 . l l l d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  S n o h o m i s h  C o l . l l l t y  S c h o o l s  h a v e  o p e r a t e d  
c a m p s  b o t h  o n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l  i n  t h e  s u m m e r  a n d  t h e  s e c o n d a r y  
l e v e l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  
T h e  i n t e r e s t  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  w o r k - t y p e  e x p e r i e n c e s  i s  a  
h e a l t b ; y "  i n d i c a t i o n ,  f o r  t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h i s  a g e  g r o u p  h a s  s h o w n  a  
n o t i c e a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  
T h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t  i n  c a m p i n g  i s  s h o w n  b y  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  n i n e  t o  f i f t e e n .  T h i s  a c c o u n t s  t o  s o m e  e x t e n t  f o r  t h e  f i n e  r e -
s p o n s e  b y  t h e  p u p i l s  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  A u b u r n  h a s  a v e r a g e d  a b o u t  n i n e -
t y  t w o  p e r c e n t  a t t e n d a n c e  o v e r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  w i t h  s i x t h  g r a d e r s .  
H i g h l i n e  h a d  a n  e x c e l l e n t  r e s p o n s e  w i t h  j u n i o r s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  
t h e i r  w o r k - t y p e  c a m p  e x p e r i m e n t .  S n o h o m i s h  C o u n t y  l i k e w i s e  h a s  h a d  
e x c e l l e n t  a t t e n d a n c e .  
F a c t o r s  1 2 .  : ! : ! ! I .  C o n s i d e r e d  , ! a  S c h o o l  C a m p i n g  
F i n a n c i a l  A s p e c t s .  
C o s t s  t o  t h e  c a m p e r s  v a r y  a m o n g  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s .  R e f e r r i n g  
o n l y  t o  c a m p i n g  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  A u b u r n  a n d  H i g h l i n e  c h a r g e d  
$ 4 . 0 0  f o r  a  f i v e - d a y  p e r i o d .  U n i o n  G a p  p l a n n e d  a  t h r e e - d a y  c a m p  f o r  a  
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$ 2 . 0 0  f e e .  S e a t t l e  c h a r g e d . $ 1 5 . 0 0  f o r  f i v e  d a y s .  P a r t  o f  t h e  v a r i a n c e  
i n  f e e s  i s  d u e  t o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c a m p i n g  p r o g r a m .  T h e r e  a r e  a l s o  
a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  f e e  t o  b e  c h a r g e d .  T h e s e  i n c l u d e  
f o o d  c o s t s  a n d  s e r v i c e s ,  l e a d e r s h i p ,  r e n t a l  o f  s i t e  a n d  f a c i l i t i e s ,  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  S m i t h  r e p o r t e d  t h a t  c a m p s  i n  M i c h i g a n  
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i n  1 9 4 9  c h a r g e d  f r o m  $ 6 . 0 0  t o  i 1 0 . o o  p e r  w e e k .  S a n  D i e g o  c h a r g e d  >~10.00 
f o r  s i x  ~s i n  1 9 4 9 ,  b u t  a  c o n s i d e r a b l e  p a . r t  o f  t h e  f e e  w e n t  f o r  t r a n s -
p o r t a t i o n .  
Y i t h  s o m e  s c h o o l s ,  t h e  p h i l o s o p h y  o f  f i n a n c i n g  a  c a m p i n g  p r o g r a m  
i s  t h a t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  w i l l  f u r n i s h  t h e  c l a s s r o o m ,  ( i n  t h i s  c a s e  
t h e  c a m p  s i t e ) ,  i n s t r u c t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  { t e a c h e r s ,  c o u n -
s e l o r s  a n d  t h e  n e e d e d  m a t e r i a l s ) ,  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  s t u d e n t  f e e  
m u s t  c o v e r  t h e  f o o d  c o s t s ,  h e a l t h  a n d  a c c i d e n t  i n s u r a n c e ,  i f  c a r r i e d ,  
a n d  p e r s o n a l  n e e d s .  U n d e r  t h i s  p h i l o s o p h y  c a m p s  m a y  b e  p r o v i d e d  f o r  a  
s t u d e n t  f e e  o f  l e s s  t h a n  s i x  o r  e i g h t  d o l l a r s .  l l h e r e  p u p i l  f e e s  m u s t  
c o v e r  a l l  c o s t s ,  t h e  f e e  h a s  b e e n  n e a r  fi~een d o l l a r s .  
T h e  s u r v e y  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e  a v e r a g e  i n v e s t m e n t  i n  b u i l d i n g s  
a n d  e q u i p m e n t  f o r  a  c a m p  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0 , 0 0 0 .  A n  i n v e s t m e n t  t h i s  
l a r g e  r e q u i r e s  c a r e f u l  p l a n n i n g  a n d  t h o u g h t  o n  t h e  p a r t  o f  a n  o r g a n i -
z a t i o n  e n t e r i n g  t h e  f i e l d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  c a r e f ' u l  c o n s : l d e r a t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e a s i n g  o r  r e n t i n g  t h e  c a m p s i t e ,  
a t  l e a s t  w h i l e  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  i n i t i a t i n g  t h e  p r o g r a m .  
Leadership 
Leadership to aid in developing such a program can often be found 
among the school personnel. Many of the school staff members may have 
rich and varied backgrounds in camping. 
The American Camping Association has formulated standards for 
counselors and staff members. The standards may- be used as a guide in 
securing personnel. If the survey results are an indication, then more 
camps should make use of the standards in selecting their leaders. 
Valuable leadership is being trained through the colleges and 
universities. One program of teacher training is being conducted in 
the Crippled Children's Camp, sponsored jointfy by the Washington 
Society for Crippled Children and Adul.ts and by Washington State 
College. Teachers trained in the program should make worthwhile con-
tributions to a new program. 
Other leaders in this field are being trained by taking pa.rt in 
school camping programs as counselors. The people, usualfy juniors and 
seniors in college, spend from three to five weeks with groups of 
youngsters as a part of their student teaching training. Usualfy the 
work is under the supervision of college staff members. The student 
teachers should benefit in learning to be leaders in the out-of-doors 
and may- be able to assist their school systems organize a similar 
project. 
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T r a n s p o r t a t i o n  
T h e  b u s e s  a n d  t r u c k s  r e q u i r e d  a r e  u s u a l l y  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t .  
P u b l i c  R e a c t i o n  j : g  C a m p i n g  f r o g r a m s  
T h e  l a y  p u b l i c  h a s  s h o w n  a  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s c h o o l  c a m p -
i n g  p r o g r a m s .  I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  p u b l i c  i s  a h e a d  o f  t h e  
s c h o o l s  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  O U t d o o r  E d u c a t i o n  
m o v e m e n t .  T h e  p u b l i c  s h o u l d  b e  i n f o r m e d  a n d  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  a n  a c -
t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  c a m p i n g  p r o g r a m s .  P a r e n t - T e a c h e r  g r o u p s ,  s e r v i c e  
c l u b s  a n d  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  o f f e r  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r e -
a t i n g  i n t e r e s t  i n  s u c h  a  p r o g r a m .  A  c a m p  c o m m i t t e e  i s  a  r e c o m m e n d e d  
g r o u p  t h r o u g h  w h i c h  t o  e x p a n d  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m n r u n i t y  c a m p  a n d  a l s o  
t o  d r a w  u p o n  f o r  s u g g e s t i o n s  a n d  i d e a s .  
H e a l t h  . 2 ! ' .  Campers!!!!!~ 
T h i s  a r e a  D l l l S t  b e  g i v e n  t h e  c l o s e s t  a t t e n t i o n  a n d  s t u d y .  M e d i c a l  
e x a m i n a t i o n s  b e f o r e  c a m p  a r e  i m p o r t a n t  i n  d i s c o v e r i n g  t h o s e  w i t h  h e a l t h  
c o n d i t i o n s  ' W h i c h  n e e d  c l o s e  s u p e r v i s i o n .  H e a l t h  i n s p e c t i o n s  a t  c a m p  
a r e  n e e d e d  t o  c o n t r o l  t h e  p o s s i b l e  o u t b r e a k  o f  C O ! I l l m l l l i c a b l e  d i s e a s e s .  
F a c t s  a b o u t  h e a l t h  a r e  o f t e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  y e t  t h e  s u r v e y  
r e s u l t s  i n d i c a t e  a  w i d e  v a r i a n c e  w i t h  r e c o m m e n d e d  p r o c e d u r e s .  
S o u n d  p r a c t i c e s  i n  s a n i t a t i o n  i n  f o o d  h a n d l i n g  a n d  d i s h w a s h i n g  a r e  
r e q u i r e d  i f  t h e  s c h o o l s  a r e  t o  " p r a c t i c e  w h a t  t h e y  p r e a c h " .  
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Camp Personnel Needs 
In addition to the regular classroom teacher, the camp will require 
enough counselors to make possible a well-conducted program. The rec-
ommended ratio of one leader for each eight campers may be more than a 
school will be able to secure. There are some reasons for believing 
that the ratio of one leader to twelve or fifteen children will be a 
more likel,y pattern for the schools to follow. 
One reason for the suggested higher ratio is that the pupils will 
be under the direction of people with several years of college training 
and probabl,y several years experience in guiding the learning of chil-
dren. Finincial considerations might also limit the number of leaders. 
Julian Smith, Director of Health, Physical Education, Recreation 
and Outdoor Education for the Office of Public Instruction in Michigan 
is one who has suggested that a ratio of one to fifteen is more feasible 
so far as the schools are concerned. In a conversation with the writer, 
Smith made the statement that he believed the ratio of one teacher for 
fifteen students would be the trend in school camping and he gave sub-
stantiall,y the same reasons as those already discussed: superior train-
ing on the teacher's part and the need for economical administration of 
the leadership at camp. 
There is another factor which must be considered, especiall,y where 
the rental of an agency or private camp is concerned. The camps are 
often built to accomodate eight er nine people in each cabin or unit. 
This arrangement would increase the difficulty of leadership, as it is 
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g e n e r a l l y  a g r e e d  t h e r e  s h o u l d  b e  o n e  l e a d e r  p r e s e n t  i n  e a c h  c a b i n ,  
e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e  c a m p e r s  a r e  o f  t h e  e l e m e n t a r y  a g e  l e v e l .  
C a m p  ~ T r a i n i n g  
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A : n : y  s c h o o l  d i s t r i c t  i n t e r e s t e d  i n  b e g i n n i n g  a  p r o g r a m  o f  O U t d o o r  
E d u c a t i o n  s h o u l d  m a k e  d e f i n i t e  p l a n s  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  p r e - c a m p  t r a i n -
i n g  f o r  s t a f f  m e m b e r s .  W h i l e  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  s e c u r e  t r a i n e d  s t a f f  
m e m b e r s ,  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  e a c h  n e w  c a m p  s e s s i o n  o p e n s  w i t h  a  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  u n t r a i n e d  o r  i n s u f f i c i e n t l y  t r a i n e d  l e a d e r s .  
T h e s e  p e o p l e  n e e d  c a r e f u l  t r a i n i n g  b y  c o m p e t e n t  r e s o u r c e  p e o p l e .  T h e  
t r a i n i n g  s e s s i o n  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  t h r e e  d a y s  i n  l e n g t h ,  a c c o r d i n g  t o  
A m e r i c a n  C a m p i n g A ' . . s s o c i a t i o n  S t a n d a r d s .  
M i s c e l l a n e o u s  P r o b l e m s  
M o r e  a n d  m o r e  i n t e r e s t  i n  c a m p i n g  a n d  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  
o f  c a m p i n g  h a s  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  b y  y o u n g s t e r s  t h r o u g h -
o u t  t h e  S t a t e .  B u t  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  l i k e l y  t h a t  a n y  s i z a b l e  g a i n s  
w i l l  b e  m a d e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r o v i d e d  t h i s  w o r t h w h i l e  e x p e r i -
e n c e  u n t i l  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  m a k e  i t  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  c u r r i c u l u m .  
R a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  w h i l e  n o t  a  g e n e r a l  p r a c t i c e  i n  t h e  c a m p s  
o f  t h e  S t a t e ,  d o e s  s h o w  i t s e l f  i n  t h e  r e i ' u s a l  o f  s o m e  c a m p s  t o  a c c e p t  
n o n - C a u c a s i a n s ,  T h e  s c h o o l s  r e c o r d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  c h a m p i o n  o f  e q u a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  s t u d e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  m o r e  e q u a l i t y  f o r  t h e  n o n -
C a u c a s i a n s ,  w h o  a r e  a t  p r e s e n t  a p p a r e n t l y  a t  a  c o n s i d e r a b l e  d i s a d v a n -
t a g e  i n  c a m p i n g  o p p o r t u n i t y .  
S o m e  p r o v i s i o n  w i l l  n e e d  t o  b e  m a d e  t o  s e r v i c e  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  
a  m o r e  s a t i s f a c t o r y  w a y .  T h i s  w i l l  r e q u i r e  l e a d e r s  t r a i n e d  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  p h y s i c a l z y  a n d  m e n t a l z y  h a n d i c a p p e d .  
S u m m a r y  2 f  P r o b ]  f ! ! ! ) A  
W e i l  s u m m a r i z e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  a s :  
l .  T h e  g r e a t z y  i n c r e a s e d  c o s t  o f  s u c h  e d u c a t i o n .  
2 .  T h e  a d a p t a b i l i t y  o f  t e a c h e r s  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
s u c h  a s  t h i s .  
3 .  T h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  f o r  s u c h  a  p r o g r a m .  
4 .  T h e  e d u c a t i o n  o f  p a r e n t s  f o r  i n t e l l i g e n t  c o o p e r a t i o n .  
5 .  A n s w r a b i l i t y  t o  p a r e n t s  f o r  s a f e t y  a n d  w e l f a r e .  
6 .  T h e  v a r i a t i o n  i n  r a c e ,  r e l i g i o n ,  f o o d  h a b i t s ,  a n d  
s o c i a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c h i l d r e n .  
B e g i n n i n g  ! !  P r o g r a m  i n  O u t d o o r  E d u c a t i o n  
A  s i m p l e  b e g i n n i n g  i n  O u t d o o r  E d u c a t i o n  i s  r e c o J l l l l l f l n d e d .  A  c a r e f u l  
p l a n  w i l l  u s e  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  a s  t h e  s t a r t i n g  p l a c e .  T h i s  
w i l l  b e c o m e  a n  e v e r - w i d e n i n g  c i r c l e .  M a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  c a n  b e  
c a r r i e d  o n  a t  l i t t l e  o r  n o  a d d i t i o n a l  c o s t .  C a r e f u l z y  t r a i n e d  l e a d e r -
s h i p  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  f a c t o r  i n  c a r r y i n g  t h r o u g h  s u c h  a  
p r o g r a m .  
P u m a l a  a d v i s e s  g r o u p s  t o  s t a r t  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a d v a n . -
t a g e s  a n d  b e n e f i t s  o f  c a m p i n g  w i t h  l a y  l e a d e r s .  A f t e r  s u f f i c i e n t  
i n t e r e s t  h a s  b e e n  a r o u s e d ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  l e a d e r -
s h i p .  A  c a m p  c o m m i t t e e  s h o u l d  h a n d l e  t h e  a c t u a l  d e t a i l s  o f  c a m p  o p e r a -
t i o n .  A r e a s  s h o u l d  b e  c a r e f ' u l z y  e x p l o r e d  f o r  c a m p s  a n d  c a m p s i t e s .  O l d  
6 7  
c.c.c. camps, agency and church camps are logical starting places in 
such a quest. Financing should be a community- project with lllllllY agen-
cies cooperating to provide this educational. eJtperience for the chil-
dren. 
If Camping and Outdoor Education is to become the force in Educa-
tion which maey people believe it should, the planning must be care-
~ and thorougb'.cy' done. Administrators with vision am courage 
will be reqUired to illaugurate such a program. The CC!!!!JD!Jnjty- will 
support such a program if it is shown that the needs of children are 
the primary purpose of the program. 
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A P P E N D I X  A  
D I R E C T O R Y  O F  O R G A N I Z E D  C A t ' I P I N G  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
1 9 4 9  
Q w n e r s  ! ! l 5 l  P r i l l l l l r y  U s e r s  o f  E s t a b l i s h e d  C a m p s * *  
N a m e  o f  C a m p  
* C a m o  B a l d y  
* S 1 1 m m i  t  I e k e  
* C a m o  P a u l  S e v e n i c h  
* C ! l ! D P  H a t h e v s  
* B l a c k  M o u n t a i n  C a m p  
* C a m p  F i f e  
* S w a u k :  C r e e k  C a m p  
* C a m P  S e k a n i  
* C a m p  C o w l e s  
* C a m . p  H a h o b a s  
* C a m o  W a l l o w a  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  
a n d  A d . d r e s s  
C o u n t y  i n  v h i c h  
C a m p  i s  L o c a t e d  
B . S . A . ,  2 0 5  S a v i n g s  &  L o a n  
B u i l d i n g •  A b e r d e e n  G r a y s  H a r b o r  
B . S  . A .  ,  T u ! n Y a t e r  C o u n c i l  
2 2 0  E .  5 t h ,  O J . y m . p i a  T h u r s t o n  
B . S . A . ,  E v e r g r e e n  A r e a  
D o r c h e s t e r  B l d g . ,  E v e r e t t  S n o b o m i  s h  
B  . S  . A .  ,  E v e r g r e e n  C o u n c i l  
D o r c h e s t e r  B 1 d g  • •  E y e r e t t  S n o h o m i s h  
B . S  . A .  ,  2 2 4  M a s o n  B l d g .  
B E > l  1 1  n  g h a m  W h e ,  t c o m  
B . S . A . ,  3 4 3  L i b e r t y  B l d g .  
Y , . k h e  Y a j d . l l ! ! I  
B  . s  •  . A . .  ,  3 4 3  L i b e r t y  B l d g .  
Y , . k i ! ! J ! !  K i t t i t a s  
B  . s  .  . A . .  ,  6 1 4  M o b a v k  B l d g .  
S o o k a n e  S p o k a n e  
B . S . A . ,  6 1 4  M o h a w k  B l d g .  
S  o o k a n e  P @ n d  O r e i l l e  
B . S . A . ,  M t .  R a i n i e r  C o u n c i l  
1 1 Q % .  A  S t  • •  T a c o m a  2  M a s o n  
B . S  •  . A . . ,  . C i t y  H a l l ,  
W a l l a  W a l . J A  ( O r e g o n )  
*  A l s o  o p e r a t e  d a y ,  o v e r n i g h t ,  o r  t r i p  c a m p i n g  p r o g r a m  
* *  I n c l u d e s  a l l  t h o s e  r e p o r t i n g  i n  s u r v e y  v h o  o w n e d ,  l e a s e d ,  o r  
w e r e  t h e  s o l e  r e p o r t i n g  u s e r s  o f  f a c i l i t i e s  s u i t a b l e  f o r  e s t a b -
l i s h e d  c a m p i n g .  O r g a n i z a t i o n s  w o s e  h e a d q u a r t e r s  a r e  i n  W a s h -
i n g t o n  a r e  i n c l u d e d ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  c a m p s  
a r e  i n  W a s h i n g t o n ,  O r e g o n ,  o r  I d a h o .  
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D i r e c t o r y  o f  O r g a n i z e d  C a m p i n g  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
N a m e  o f  C ! ! ! m  
* S c o u t - : A . - V i s t a  
* C a m p  P a r s o n s  
·  * C a m l l .  J u l i a m l a  
* C N ! ! P  F o u r  E c h o e s  
* I , a k e  B e n n e t s e n  
* C a m p  T a r y y o o d  
* C N ! ! P  R o b b i n s w o l d  
* C a m l l ,  B e a v a l . o  
* C a m p  K e n n e y d e l l  
* S t . A l b a n §  
* S t a r  P o i n t  C a m p  
L a k e  A b e r d e e n  
C a m p  G h o r m J . e y  
C a m p  M o o r e h e a d  
4 - H  C l u b  P a n h a n d l e  
c a m  
B e n b o w  L a k e s  
C a m p  B o n n e v i l l e  
* 4 - H  C a m p ·  
S m o k y  C r e e k  C a m p  
* P e n d  O r e i l l e  C o .  
4 - l i  
C a m p  W e y e r h a u s e r  
C h a t c o l e t  C a . 1 1 l l .  
1 9 4 9  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  
a n d  A d d r e s s  
B , S . A . ,  C o u n t y  A n n e x  B l d g .  
W e n a t c h e e  
C o u n t y  i n  ' W h i c h  
C a m l l ,  i s  L o c a t e d  
C h e l a n  
B . S  . A . ,  S e a t t l e  A r e a  C o u n c i l  
5 1 1 8  J . r c a d e  B l d g  • •  S e a t t l e  l  J e f f e r s o n  
G  . S ,  •  1 3 1 0  M a i n ,  V a n c o u v e r  C l a r k  
G . S . ,  5 0 2  N o r f o l k  B l d g .  
~Okane 8  
( I d a h o )  
G . S  . .  l l Q 9  W a r r e n .  B r e m e r t o n  M a s o n  
G . S . ,  S e a t t l e - K i n g  C o .  
5 0 3  M e d .  A r t s  B l d g  • •  S e a t t l e  l  K i n g  
G . S . ,  S e a t t l e - K i n g  C o .  
5 0 3  M e d •  A r t s  B l d g  • •  S e a t t l e  l  K i n g  
G . S . ,  E v e r g r e e n  A r e a  
2 2 3  M v k l e b u , s t  B 1 4 g .  L o n g v i e w  W a h k i a k u m  
G . S . ,  C a p i t o l  A r e a  
l l 0 2  W a $ .  A v e . ,  O l y m p i a  T h u r s t o n  
G . S .  C o u n c i l ,  4 0 2  P a c i f i c  
T a c o m a  M a § . 2 1 1  
G . S . ,  2 1 5  S a v i n g s  &  L o a n  B l d g .  
A b e r d e e n  G r a y s  H a r b o r  
G . S . ,  1 0 9  S o .  E l m  S t .  
T o p w n i s h  
P a c i f i c  C o u n t y  E x t .  S e r v i c e  
. e m i t h  B e n d  
. M a s o n  C o .  E x t .  S e r v i c e ,  
Y a k i m a  
f 4 - H )  
P a c i f i c  
F e d e r a l  B l d g . , S h e l t o n  &  G r E f ' s  M a s o n  
H a r b o r  C o .  E x t .  S e r v  • •  M o n t e s a n o  
P i e r c e  C o u n t y  4 - H  C a m p  
Courthou~ T a c o m a  
A g .  E x t .  S e r v i c e ,  C o u r t h o u s e  
V a n c o u v e r  
S t e v e n s  c o - : - 4 - H ,  : P : o .  B l d g .  
C o l v i l l e  
C o u r t h o u s e •  G o l d e n d a l e  
P e n d  O r e i l l e  C o .  E x t .  S e r v .  
N e w p o r t  
C o u r t h o u s e  A n n e x .  K e l s o  
C h a t c o l e t  C a m p  A s s o c . ,  U n i v .  
I d a h o ,  E x t .  S e r y . ,  l - 1 o s c o y  
P i e r c e  
C l a r k  
S t e v e n s  
S k a m a n i a  
P e n d  O r e i l l e  
C o w l i t z  
o f  
( I d a h o )  
*  S e e  f o o t n o t e  o n  p a g e  7 1  
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Directory of Organized Camping 
State of Washington 
1949 
Name of Camp 
Sponsoring Organization 
and artaress 
CampFire Girls, 813 E. 7th 
*Illahee Ellens bur~ 
C.F.G., E. Main, Walla 
County in "Which 
Camp is Located 
Kittitas 
*Camp Kiwanis Walla Walla Walla 
C.F.G., l6l5f Dorchester Bldg. 
*Camp Killoaua E!erett Snohomish 
*Camp Sealth 
*Swevolakan 
*Roganunda 
*Melaroma 
*Camp Nisald 
*Camp Kirby 
Camp Zanika-Lache 
C.F.G., 51.42 Arcade Bldg. 
Seattle l 
C.F.G., 507 Hyde Bldg., 
Spokane 
C.F,G., ll$f E, 'lit St., 
Yek1ma 
C.F.G., l3l0 Main St, 
Vancouver 
C.F.G., if4 Bowers Bldg. 
Longview 
C.F.G., 3ll Sunset Bldg. 
Bellingham 
C.F.G., Co., Annex Bldg. 
Wenatchee 
Lewiston-Clarkston C.F.G., 
Pierce 
(Idaho) 
Yaki!!!!! 
Cowlitz 
Cowlitz 
Skagit 
Chelan 
Camp Sacajawea Lewiston. IQaho Asotin 
*Camp Dpgley YMCA. Yakima Yakima 
Lake Jienatchee YMCA, Wenatchee Chelan 
*Camp Orkila YMCA. 909 4th Ave •• Seattle San Juan 
*Cam.p Seymour YMCA. 714 Market. Tacoma 2 Pierce 
*Pierce Co. Pierce Co. YMCA, 312 So.Meridian 
YMCA Camp Puyallup Pierce 
*Camp Kiwanis YMCA. 6th & J Sta. Hoquiam Grays Harbor 
*Soirit Lake YMCA. Longyiew. Wash. Skamania 
* ny• Camp Road YMCA. lst & Lincoln. Sookane Pend Oreille 
*Camp Meehan YMCA, 831 S.W. 6th, 
(Pioneers) Portland. Oregon Skamania 
Camp Meehan YMCA, 831 S.W. 6th, 
(Woodcraft) Portland. Oregon Skamania 
* 11YW" Heartie Griggs YWCA, 401 Broadway, Tacoma Pierce 
Wagner Memprial 
*Rimrock nlCA. 15 N. Naches. Yakima Yakima 
* See footnote on page 71 
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Directory of Organized Camping 
State of Washington 
1949 
Spon.soring Organization County in which 
Name of Camp and +11ress Camp is Loeated 
Camp Starl9i't YWCA· 5i;h & Seneca, Seattle Kitsap 
Rotary Boys Club, 1217 6th A.ve 
*Colman Camp Seattle King 
Assoc. Boys Club, Empire Bldg 
Camp Waskowitz Seattle King 
Kiwanis Health Cntr. 6ll Mohawk Bldg •• Spokane Spokane 
*Camp David Jr. Lake Cn!@cent, Wash. Claliam 
*Camp Long 
*Camp O. O. Denny 
*Camp Honor 
Silverton Waldheim 
*Camp Burch 
Seattle Park Board, King 
34th S.W. & w. Dawson.Seattle 
$J)attle Park Board 
100 Dexter Ave,, Seattle 
Clark's Children's Project, 
Rt. l, Arlington 
Snohomish Co. Schools, 
Snohomish 
Courthouse. Everett Snohomish 
Cle Elum School Dist •• Bx 171 Kittitas 
Everett Pub. Schools 
ll§chool Patrol Cam.p 25th & Colbr. Everett Snohomish 
Camp Him 
ll§pokane Mountaineer 
Ski Cabin 
Camp Gifford 
Lal£e Boren 
Epworth Heights 
Camp Grounds 
Seattle Univ., 900 Broadwto/ 
Seattle 22 
Spokane Mountaineers 
Ki pg 
Box 1013. Spokape 4 Sook:ane 
Salvation Arm:r, W. 245 Main Ave. 
SpolsmJ' Stevens 
Salvation Arm:f, 1412 6th Ave. 
Seattle King 
Epworth Heights Methodist 
Institute Redondo King 
Ocean Park Methodist Inst. 
*Ocean Park T!!!!l:l111te Ocean Park Pacific 
ll'fyl nl OW Park 
Mt. Air Institute 
Baptist Asse~ 
Groµpds 
Ross Point Baptist 
Camp 
Twinlow Inst. Comm, Inc. 
1 po Baker Road, Greenacre~ (Idaho) 
Methodist Church, Maches at A.St. 
Yakima Yakima 
Wash. Baptist Convention 
509 Rang Bldg., Seattle l 
Wash. Baptist Convention 
509 Ranke Bldg., Seattle l 
King 
(Idaho) 
* See footnote on page 7l 
Library 
~entral \Vashington College 
f ...... 
c f 
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D i r e c t o r y  o f  O r g a n i z e d  C a m p i n g  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
N a m e  o f  C a m p  
L u t h e r  l a n d  
L u t h e r h a , : I e n  
L u t h e r a n  B i h l &  C a m . . : e  
S i l v e r  L a k e  
B i b l e  C . ! ! ! J l  
F r u i t l a n d  C a m p  
M a z a m a  B i b l e  C a m . e .  
F r e e  M e t h o d i s t  C a m p  
M e e t i n & j i r o u n d  
C a m . e .  H u s t o n  
C a m . e .  M c D o n a l d  
* G o a t  R o c k s  C a m p  
* P i n e l o w  P a r k  
H a l l s  L a k e  N a z a r e n e  
. Q l ! l l l l ? .  
C h u r c h  o f  G o d  
Ca~round 
E c h o  P a r k  
* Z e p h y r  C h r i s t i a n  
C o n f e r e n c e  G r o u n d s  
G w i n w o a i  C h r i s t i a n  
C o n f e r e n c e  G r o u n d s  
* C h r i s t i a n  C h u r c h  
C a m . e .  
N o o k s a c k  C a m p  
G r o u n d  
§ e a  b e c k  
1 9 4 9  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  C o u n t y  i n  w h i c h  
a n d  A d d , r e s s  C a m p  i s  L o c a t e d  
P u g e t  S o u n d  L u t h e r  l a n d  I n c . ,  
R t .  2  _ B o _ ; c : _ . 2 ! & . .  T a c o m a  P i e r c e  
I n l a n d  E m p i r e  L u t h e r a n  M e n
1
s  
A s s o c .  C a m p ,  L u t h e r h a v e n ,  B o x  2 8 8  
C o e u r  d  • A l e n e  •  I d a h o  ( I d a h o )  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  F r i d a y  
H a r b o r  _ _  --~-- W h a t c o m  
N . W .  D i s t .  A s s e m b l y  o f  G o d ,  I n c .  
4 3 5  E .  7 2 n d  S t  • •  S e a t t l e  5  S n o h o m i s h  
A s s e m b l i e s  o f  G o d .  F r u i t l a n d  S t e v e n s  
M a z a m a  H a l l .  W i n t h r o p  O k a n o g a n  
F r e e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  R t .  l  
B u r l i n g t o n  S k a g i t  
D i o c e s e  o f  O l y m p i a ,  1 5 5 1  1 0 t h  A v e .  
N o r t h .  S e a t t l e  2  S n o h o m i s h  
E p i s c o p a l  M i s s i o n a r y  D i s t . ,  
l l 2 5  S o u t h  G r a n d ,  S p o k a n e  ( I d a h o )  
F i r s t  C h u r c h  o f  N a z a r e n e ,  N .  2 n d  S t .  
a t  B  • •  Y a k i m a  Y a k i m a  
N a z a r e n e  C h l l r c h ·  L o o n  L a k e  S t e v e n s  
N a z a r e n e  C a m p s ,  R t .  ,  l  B x  l l 8 7  
f , d m o r u i s  S n o h o m i s h  
Y o u t h  F e l l o w s h i p ,  3 1 7  S p r u c e  
M 9 n t e s a n o  S n 9 h o m i s h  
E c h o  P a r k  B i b l e  C a m p ,  R t .  l  
W o o d l a n d  C o w l i t z  
D e p t .  o f  R . E .  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  
R F D  5 .  C o l e m a n  R d  • •  S w k a n e  1 5 ( I d a h o )  
R F D  5 ,  C o l e m a n  R d . ,  S p o k a n e  l 5 ( I d a h o )  
F i r s t  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  
l s t  &  B  S t  • •  Y a k i m a  Y a k i m a  
W e s t e r n  W a s h .  &  B r i t i s h  C o l u m b i a  
A d v e n t  C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e  
N o o k s a c k  W h a t c o m  
S e a b e c k  C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e  
R t .  2  B o x  9 2 6 C .  B r e m e l ' t o n  K i t s a o  
*  S e e  f o o t n o t e  o n  p a g e  7 1  
7 5  
Directory of Organized Camping 
State of Washington 
Name of Camp 
San Juan Inter-
national Camp 
1949 
Sponsoring Organization 
and Address 
County in which 
Camp is Located 
F. c. Henderson, 
Seattle 2 
2930 Harvard N 
San Jµan 
F, C. Henderson, 
San Juan Ski Lodge Seattle 2 
2930 Harvard N 
San Juan 
y. B. Ranch 
Hidden Valley Boy's 
Camp 
Ta-Ha-Do-Wa and 
Kingslea Ranch 
Circle K-D Ranch 
W. M. Wainwright 
Box 611, Issaquah King 
Harry Truman, 5315 Seward A-ve. 
Seattle Snohomish 
Dr. A.. L. Schultz 
1226 Med-Arts Bldg •• Tacoma Pierce 
Circle K-D Ranch, 
Green Valley, Ne= Lake Sookane 
S. D. Gwinn, Rt. 2, Box 258A. 
Gwinn' s Bgy• s Camp Wall.a Wa11 a Wall.a Wall.a 
Willapa Camps 
Camp Tapawingo 
Miss Dorothy A. Elliott 
Camp Hillaoo. Nahcotta 
Mrs. ,James R. Gates, Sequim, 
Vash. 
Mrs. Helen Shank 
Pacific 
Cl,allam 
Trail's End R,anch Trail's End Ranch. Belfair Mason 
*Bar 41 Ranch Rt. 4, Cle Elum, Wash. Kittitas 
Four Winds for Girls M1ss Ruth Brown, Bellevue San JUlll 
Mad River Bgys Camp A. H. Constans, Entiat, Wash. Chelan 
Camp Longfellow 
Denny Creek 
Organization Camp 
Lost Lake 
Organization Camp 
Salmon Meadows 
Ski Hut 
Mrs. A.lice K. Evans, Rt. l 
Box 1 !:l 4 , Bremerton 
U, s;-Forest Service, 
Kitsap 
415 Fed. Off, Bldg,, Seattle King 
U. s. Forest Service, 
P. O. Bldg. Okanogan 
U. S. Forest Service, 
P. 0. Bldg. , Okanogan 
U. S. Forest Service 
Okanogan 
Okanogan 
Sauk Ranger Station 415 Fed. Off, Bldg., Seattle Skagit 
U. S. Forest Service Pierce 
Camp Snoguerra 415 Fed. Office Bldg., Seattle 
U. s. Forest Service 
Camp Bra.rn 415 Fed. Off. Bldg., Seattle King 
U, s. Forest Service 
Camp Ranger Creek 415 Fed. Off. B1dg •• Seattle Pierce 
* See footnote on page 71 
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S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  
! l a m e  o f  ! l a m . I !  
a g d  A d d r e g 1  
G o v t .  M i n e r a l  
U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  
~m:ing§ 
8 0 1  j .  8 : Y l .  § t . ,  V a n c o u v e r  
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C a m m .  
B e a c o n  . ! ! Q c k  1 0 0  D e x t e r ,  § e a t t l e  
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C a m m .  
C a m . I !  M o r a n  
1 0 0  D e x t e r ,  S e a t t l e  
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C o m m . .  
C o r n e j j  B a ; y :  Q a m e  
1 0 0  D e x t e r ,  §eattl~ 
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C a m m .  
M i l l e r § I l ! § n : I  a  
1 0 0  l ; ! e x t e r ,  § e a t t l e  
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C o m m .  
T w i n  H a r b o r s  
1 0 0  D e x t e r  
1  
§ e a t t l e  
S t a t e  P a r k s  &  R e c .  C o m m .  
C a m ] ; !  W o o t m i :  ; J , 0 0  D e x t e r ,  l i j e a t t l e  
7 7  
C o u n t y  i n  ' W h i c h  
C a m . I !  i i !  L o ! < !  t e d  
S k a m a n i a  
§ k a m a n i a  
I s l a n d  
I i ! l a n d  
T h u r s t ! : ! n  
g r a z l !  H / ! r  b o r  
C o l u m b ; j , a  
APPENDIX I 
PAID' ll 
Orgapj zations Rent1 pg __ ~ .. .Qt QonT19t1 ng 
Ca11nrlne Programs 
Name of 
Sponsoring Ormmpzation Address 
61.4 Mohawk Bldg •• Spokane 
*Bor ScOllts of America 
k Co ell t Lewi ton daho 
_*:.*M:EA:t~·:....!!Ra.a:!:!:i!eO:!r.;._lj::t,oun!!!!!c=.:i!::ilwB:::•S~. !!:.0..-.=ll~ t. Tacoma 
*Portland Area Coun. B.S.A. 1009 S .w •• Portland. Oregon 
,_ *Box Scouts of America Co. Annex Bldg •• Wenatchee 
**(}irl Scouts Ritzville. Wash. 
**Girl Scouts Box 227. Wilbur. Wash. 
**Chehalis. G. S. Council 1216 Ad!l!!!§. Chehalis 
**Centralia G. S. Council 203 South Pearl. Centralia 
**Montesano Girl Scouts 327 South 3rd St., Montesano 
**St. Johns G. S. Box 187. St. John 
*Richland G. S. Council 108 Fal 1 ey, Ricbland 
**Girl Scout§ Odes,.a. Wash. 
*Lewis Co. 4-H Club Fec1eral Bldg •• Chehalis 
*Thurston Co. Erl, Service Cgurt House. Q1yapia, Wash. 
*Jefferson Co. 4-H Cgurt House, Port Townsand 
*Skagit Co. 4-H Count:Y Ext. Seryice. Mt. Vernon 
ll!fhatoom Co, 4-H Clubs Federal Bldg., Bellingham 
*Snohomish Co, 4-H 202 Federal Bldg., Everett 
*4-H Clubs Garfield Co. Pomergy 
**Douglas Co., 4-H Wateryj]le 
*Clallam Co. 4-H Box 987. Port Angeles 
*Yakima. Co •• 4-H Club Cs.mp 202 Old Court House. Yak1!!!!, 
*Ferry Co. , 4-H Box 585, Republic 
*Chely Company. Exten§ion Court House, Wenatchee 
•t.inco1n Cgmrnw, 4-H Davenoort 
llSwkane Company. 4-H Court House, Sookane 
* Established camp programs 
** Organized non-established camp programs including& 
trip, dey-, overnight, etc, Also includes those 
reporting in survey who served Washington Campers, 
as well as some organizations with headquarters in 
Idaho and Oregon. 
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O r g a n i z a t i o n s  R e n t i n g  C a m p s  a - C o n d u c t i n g  
C a m p i n g  P r o g r a m s  
N a m e  o f  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  
A~dress 
* I s l a n d  C o m p a n y .  4 - H  C o u p e v i l l e  
* C o l U l l ! b i a  C o m p a n y ,  4 - H  D a y t o n  
* K i n g  C o m p a n y ,  4 - H  3 0 1  C o u n t X - C i t y  B l d g . ,  S e a t t l e  
* 4 - H  L e a d e r s  C o u n c i l  C o u n t y  E x t e n s i o n ,  C a t h l a m e t  
* K i t s a p  C o m µ a n y .  4 - H  L e a d e r s  B o x  3 3 6 ,  P o r t  O r c h a r d  
* * G r a n t  C o ,  E x t .  S e r v i c e  B o x  1 8 6 .  E ? h r a t a  
* O k a n o g a n  C o .  4 - H  C o u r t h o u s e .  O k a n o g a n  
* S k a m a n i a  C o . ,  4 - H  S t e v e n s o n  
* C a m p  F i r e  G i r l s ,  B e n t o n  C o .  1 0 8  F a l l e y ,  R i c h l a n d  
* Y M C A  3 2 0  W ' ,  M a r k e t ,  A b e r d e e n  
* * B e l l i n g h a m  Y M C A  S t a t e  &  H o l l y ,  B e l l i n g h a m  
* F a u n t l e r o y  Y M C A  9 2 6 0  C a l i f ,  A v e . ,  S e a t t l e  6  
* * Y M C A  6 t h  &  F u l t o n ,  ! 1 t . .  V e r n o n  
* Y M C A  5 0 8  F r a n k l i n ,  O l Y m p i a  
* * Y W C A  9 2 1  \ o f ,  M a i µ .  S p o k a . p e  
* * Y W C A  1 1 1 8  F i f e  A v e . ,  S e a t t l e  
* * T a c o m a  B o y s  C l u b  7 l l  S .  2 5 t h  S t , ,  T a . c o m a  
* * O r g a n i z e d  Y o u t h  C o m m .  W i l b u r  
* Y M C A - S c h o o l s - C i t y  E l l e n s b u r g  
* * K i n g  C o .  P a r k  D e p t .  6 0 8  A . .  C o , ,  C i t y  B l d g , .  S e a t t l e  
* * M e t r o p o l i t a n  P a r k  D i s t .  a n d  
Y a k i . z g a ,  P o l : i c e _ D e p t .  B o x  1 7 1 .  Y a k i m a  
* * R e n t o n  R e c .  C o u n c i l  p ,  0 ,  B o x  1 2 l . . . .  R e n t o n  
* * P a r k  &  R e c ,  D e p t ,  1 1 0 0  - 1 5 t h  S t , ,  B r e m e r t o n  
* A u b u r n  P u b l i c  S c h o o l s  2 0 1  - 1 s t  N  . w , ,  A u b u r n  
* H i g h l i n e  S c h o o l  &  C o m m u n i t y  2 5 3  s . w ,  1 5 2 n d  S t , ,  S e a t t l e  
* * P o r t  T o \ m s e n d  S g h o o l s  8 2 5  V a n  B u r e n ,  P o r t  T o w n s e n d  
* * R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  . I . 2 P J 2 e n i s h  
* * I s s a g u a . h  S c h o o l s  ! s s a q u a h  
* * L a k e  W a s h .  S c h o o l  D i s t .  _  ~kland 
* * M o n r o e  P u b l i c  S g h o o 1 s  2 1 0  N .  K e l s e y .  M o n r o e  
* * B u r l i n g t o n - E d i s o n  S c h o o l  
D i s t r j . c t  
B u r l i n g t o n  
* * B e l l e v u e  O v e r l a k e  R e c  •  
. Q . o u n c i l  
O v e r l a k e  H i g h  S c h o o l ,  B e l l e v u e  
* * J r .  H i g h  S c h o o l  H i k i n g  a n d  
C a m . P ! r u i ,  J r .  H i g h  S c h o o l .  
*  
* *  
~7r:;n.> 
' y  l  •  - ~J , _ y  
S e e  
S e e  
f o o t n o t e  o n  p a g e  7 8  
f o o t n o t e  o n  p a g e  7 8  
§ . n 2 b o m i s h  
7 9  
Directory of 0J:"Jl:l11ll.zed Camping Stai.a of was!Jj,Jlgton 
1949 
Organizations Renting Qm .Qt Conducting 
Camping Programs 
Name of 
Soonsoring Organization Address 
**Bremerton Schools Bremerton Public Schools, Bremerton 
**Lake Steyens School 1ake Stevens 
**Clover Park Schools 5214 Stei1acoom Blvd., Tacoma 9 
**Snoqualmie Valley Schools S!logual:mie 
**Bellingham Smnmer Playground Whatcom Jr, High School. Bellingham 
**City Schools Union High School #1. Mt. Yernon 
**Peninsula Schools Star Rt., Gig Harbor 
**South Kitsap Dist, #402 P. 0. Box 127, Port Orchard 
**Milton Schools Milton. Wash. 
**Shoreline Schools N. 137 & Roosevelt, Seattle 
**Fife Grade School Rt. 2, Box 99, Tacoma 
**Regreation Cguncil RFD #1. Vashon 
*!!Yelm High School Yelm 
**Ellensburg Pqblic Sghools EJ J ensburg 
**Sgbool Dist. #302 ChAhal is 
**Union GaP Scbool Dist.#2 3200 S. 2nd St .. Union Gao 
**Public Schools Oakesdale 
**Futµre Farmers of bmerica Battlegrmnd 
*tll1'uture Farmers of America Palouse 
**Future Farm@rs of America Marysrtlle High School. Harvsville 
**Future Farmers of America Box 211. Ridgefield 
**Future Farmers of America Greenacres 
**Future Farmers of America Jerkins High School, Chewelah 
**Future Farmers of America Box 308, Ed!noruis 
*School Safety Patrol JJ/, N. 7th., Mt. Vernon 
**Western Wash, College Bellingham 
**Mountaineers 520 Pilchuck Path, Everett 
**Mountaineers Club 521 Pike St •• Seattle 
**Klahhane Club Box 494, Port Angeles 
**Cascadians Bax 851. Yakima 
*Camp Comm. at Puget Sound 
Dist. (Methodist Church) Rt. l Bow 
*Hidden Valley Commission 
(Methodist Church) Pomeroy 
* See footnote on page 78 
** See footnote on page 78 
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O r p z a t i o n s  R e n t i n g  C a m p s  2 £  C o n d u c t i n g  
C a m p i n g  P r o g r a m s  
N a m e  o f  
S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n  A d d r e s s  
* F i r s t  L u t h e r a n  C h u r c h  P .  o .  B o x  1 1 5 .  P o u l s b o  
* O c e a n s i d e  L u t h e r a n  B i b l e  
C a m p  1 0 2  E .  2 n d  S t . ,  A b e r d e e n  
* W e n a t c h e e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
C h u r c h  W e s t m j n e t e r  F e l l o w s h i p ,  W e n a t c h e e  
* F r e e  M e t h o d i s t  Y o u t h  A r l i n g t o n  
* R e o r g a n i z e d  C h u r c h  o f  J e s u s  
C h r i s t  o f  L a t t e r  D a y  S a i n t s  
N  . V .  S e c t i o n  Y o u t h  C a m p s  
* O c e a n  B e a c h  B i b l e  C a m . . 1 1 .  
* C h u r c h  o U h r i § . t  
* * C a r a v a n  C a m . P ! ! . J n c .  
* A m .  f r i e n d s  S e r v i c e  C o r m c i l  
* * P a c i f i c  N . W .  C y c l i n g  A s s o c .  
* * W a s h .  S t a t e  G r a n g e  
*  S e e  f o o t n o t e  o n  p a g e  7 8  
* *  S e e  f o o t n o t e  o n  p a g e  7 8  
3 8 1 9  N .  2 5 t h  S t .  ,  T a c 9 1 ! ! R  7  
6 0 8  w .  M a r i Q n  S t  •  . J , . b e r d e e n  
1 5 1 4  - 1 2 t h  s t . !  A n a c o r t e s  
4 7 2 6  R o b e r t s  W a . y ,  S e a t t l e  9 9  
3 9 5 9  1 5 t h  A v e n u e ,  N . E  • •  S e a t t l e  5  
2 3 0 1  - 4 3 r d  N o  • •  S e a t t l e  2  
3 1 0 4  W e s t e r n .  S e a t t l e  
8 1  
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W A S H I N G T O N  S T A T E  A D V I S O R Y  C O M M I T T E E  O N  O R G A N I Z E D  C A M P I N G  
C A M P I N G  R E S E A R C H  S U B - C O M M I T T E E  
2 2 0  E .  5 t h  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
D e a r  C a m p i n g  L e a d e r :  
W e  n e e d  y o u r  h e l p l  W e  a r e  c o n d u c t i n g  a  S u r v e y  o f  o r g a n i z e d  c a m p -
i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  V a s h i n g t o n .  H e r e  a r e  t h e  f a c t s :  
H ! . ! 2  l i  c o n d u c t i n g  ~ S u r v e y ?  
W h a t  i §  t h e  p u r p o s e  o f  ~ s u r y e y ?  
T h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  A d v i s o r y  
C o n u n i t t e e  o n  O r g a n i z e d  C a m p i n g ,  
a  v o l u n t a r y  g r o u p  o f  3 3  c o m -
p e t e n t  l a y  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r -
s o n s  w e l l - v e r s e d  i n  t h e  f i e l d  o f  
c a m p i n g ,  a s s i s t e d  b y  t h e  R e c r e a -
t i o n  D i v i s i o n ,  S t a t e  P a r k s  a n d  
R e c r e a t i o n  C o n u n i s s i o n .  
T h e  C o n u n i t t e e  h a s  b e e n  r e q u e s t e d  
b y  t h e  S t a t e  P a r k s  a n d  R e c r e a -
t i o n  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  a n d  o t h e r  p r i v a t e  a n d  
p u b l i c  a g e n c i e s  t o  m a k e  r e c o m m e n -
d a t i o n s  f o r  p u b l i c  p o l i c y  r e g a r d -
i n g  c a m p i n g .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s  
i n t e l l i g e n t f y ,  w e  m u s t  k n o w  a s  
I m l C h  a s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e  p r e s -
e n t  s t a t u s  o f  c a m p i n g  i n  o u r  
S t a t e .  S U C H  I N F O R M A T I O N  I S  O F  
V I T A L  I M P O R T A N C E  T O  Y O U  A N D  A L L  
O T H E R  C A M P  E l C E C U T I V E S .  
W i l l  m . y ;  a n s w e r s  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l ?  A l l  i n f o r m a t i o n  y o u  o f f e r  w i l l  
~ b e  k e p t  i n  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e .  
Y o u  w i l l  b e  s e n t  a  s u m m a r y  o f  
S u r v e y  r e s u l t s ,  
! ! 2 ! l  m a y  I  h e l p ?  ( 1 )  C h e c k  a n d  r e t u r n  t h e  e n -
c l o s e d  p o s t c a r d  i m m e d i a t e 1 f  t o  
i n d i c a t e  y o u r  d e s i r e  t o  h e  p .  
( 2 )  ? - l a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  r e t u r n  
y o u r  c o m ) l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  b y  
J a n u a r y  o ,  . i l l Q ,  u s i n g  t h e  
a d d r e s s e d  e n v e l o p e  e n c l o s e d  f o r  
y o u r  c o n v e n i e n c e .  T h e  e x t r a  
q u e s t i o n n a i r e  i s  f o r  y o u r  f i l e s .  
Y o u r  h e l p  i s  i m p o r t a n t .  T h e  f ' u t u r e  p r o g r e s s  o f  c a m p i n g  i n  o u r  S t a t e  
w i l l  b e  e n h a n c e d  b y  y o u r  c o o p e r a t i o n .  , , .  
S i n c e r e . . , , .  y o u r s ,  
R e v .  E l w i n  F .  S c h e y e r  R a l p h  C h i l d s  M r s .  R u t h  E .  P e e l e r  
g
h a i r m a n  W a s l ; t i n ! Z ' t o n  S t a t e  Q h i l . i r m a n  C a m p - R f t r e a g i o n  C o m m i s s i o n e r  
d v i s o r y ' C o l l l l l l J . t t i ; ! e  o n  O r g a n i z e d  1 M  R e s e a r c h  s  t e  a r . 1 q ;  a f ) . a l t e c r e -
a m p i n g  ; ; ; u o - C 6 l l l l l l l .  " t " t e e  a  i o n  o l l l l l l l . s s i o n  
8 2  
Please check and return IMMEDIATEUC: 
1. I will be glad to help with the Camping Survey 
and will return the completed questionnaire by 
2. I am not the proper party to complete the 
questionnaire and have passed it to: 
Name Address. ______ _ 
City_~~~~~~~~~-
3. I do not wish to participate in this Survey. 
4. Please send me ~extra copies of Questionnaire. 
Remarks-------------------~ 
[] 
D 
D 
D 
83 
Q . l M P I N G  S U R V E Y  Q l m §  C A R D  
A . 4 .  5 . ( a ) _ ( b )  ( c ) _ 6 . ( a ) _ ( b ) _ ( c )  7 .  _ _  
B . 3 . ( a ) _ ( b ) _ 4 . _ 5 .  X  6 . _ 7 . _ ! l .  X  9 .  _ _ _ _  _  
l O . _ ( c ) _ ( d ) _ l l . _ 1 2 . _ 1 3 . _ 1 4 .  X  1 5 . ,  _ _  _  
1 6 . _ 1 7 . _ l ! l .  1 9 . _ 2 0 . ( a )  ( b ) _ 2 l .  _ _ _  _  
2 2 . ( a ) _ ( b )  _ _  ( c ) _ ( d ) _ 2 3 . _ 2 4 . _ 2 5 .  _ _ _  _  
2 6 . _ ( c ) _ ( d ) _ ; _ 2 7 .  X  2 8 .  2 9 .  _ _ _ _ _  _  
3 0 .  ( a )  _ _  ( b ) _ ( c ) _ ( d ) _ 3 1 . _ 3 2 . _ 3 3 . _ _ 3 4 .  X  
3 5 .  _  _ : 3 6 .  3 7 .  ( a )  _ _  ( b ) _ ( c ) _ ( d )  _ _  3 a .  _ _ _  _  
D . l .  .  2 . _ ;  3 . $  4 . ( 1 ) _ ( 2 ) _ ( 3 )  _ _  _  
H . 1 . _ 2 .  3 .  4 · - - - - - - - - - -
E . 1 . ( a ) _ ( b ) _ ( c )  2 . ( a ) _ ( b )  ( c )  _ _ _ _  _  
3 . ( a )  ( b ) _ ( c ) _ ( d ) _ ( e )  ( f )  _ _ _ _ _  _  
4 .  5 . _ 6 . ( a )  ( b ) _ ( c )  ( d )  ( e ) _ ( f ) _ ( g ) _  
( h ) _ 7 . ( a ) _ ( b )  _ _  ( c ) _ ( d ) _ ! l . ( a ) _ ( b ) _ ( c ) _ ( d ) _ ( e ) _  
9 . _ 1 0 . _ 1 1 . _ 1 2 . _ 1 3 . ( a ) $ _ ;  ( c ) $  _ _  ;  _ _  _  
1 4 .  _ _  1 5 _ ; _ 1 6 . _ l . 7 . _  
F  . 2 .  •  4 . x  
5 .  6 . ( a )  ;  _ _ _  _  
C O D E D  B Y  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
! l 4  
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Do not write in ~· Space 
Instruction. 
.Ann'8r questions as indicated in each individual case. In many instances, a check ( I/) ia the only anawr neoeas-
BZ'7• 'Mlere write-in answrs are requested, please answer as frankly and accurately as possible . Unlesa otherwi.ae indioa ted1 
answer all questions in terms ot the immediate situation or ot your most recent camp season. REMEMBER, YOUR RESPONSES WILL 
BE KEPT IN STRICTEST CONFIDE!';CE BY THE RESEARCH DIRECT~RS . 
It you operate more than one established campsite, use a separate questionnaire tor ea.ch site (but not tor temporal"¥ 
sites). Write us it y ou need additional copies. Regardle ss ot whether your campsite ia in another state, or whether your 
campers come trom another state, please answer the questionnaire. 
A. BASIC DATA 
1. Your name Addres s City------~~~-~ 
2. C.-ganiza.t1on Local address City __________ _ 
J. Your position in organization !rganization •s phone no •. ________ _ 
4. Check the years in which you operated or plan to operate a campin& program: 1~8( ); 1~9( ); 1950( ) 
5. For purposes ot this questionnaire, an "established camp" is one which operates a camping program ot several da,ys• dura-
tion, at an improved campsite, recularly used tor the specific purpose ot group camPin&• Ma.ri.y organizations conduct 
other types ot camping programs, such as da,y camps, overnight camping trips, and campin& experiences ot longer duration, 
on temporary sites . It y our organizat ions conducted any pr ograms ot these latter types, please answer the f ollowing 
ques tions : 
Bow many weeks ot da,y camp did y ou operate in 1949? • • •• ••••••••• ••• ••••••• • 0 • • • 
How many ditterent group overnight Clllllping trips were conducted under your agenc;r•a supervision in 1~9? 
How many ditterent camping trips ot more than 2 cia.Y• • duration by groups using temporary campsites nre 
conducted under your asency•s supervision in 1~9? •••••• .•••••••••• • ••• ••• 
Please indicate the n\lllbers ot ditterint campers you Hrved in l~j in the following programs: 
DliJ' oam1>9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • 
Ovtrni&ht ClllllPin& tripl • • • • • • • • • • • • 
I 
• • • • • • • • 0 • • • • • • • 
Group trips ot more than 2 da,)rs' duration, using temporary a1 tee • • • • 
Please describe below any other group campin1 you have not covered by the above categories, or not conducted as an esteb-
liahed caapr 
It you ~ operate an established camp, STOP HERE and return questionnaire immediately. It you operate an established 
cup, c<111plete the 1'811&1nder. 
B. LOCATION AND DESCRIPTION OP PHYSICAL PLANT 
1. Nu• ot Camp you us•·----------------------------------
2. Camp open to campers troa (approximate date) t o each y•BZ'• 
J. 'llibat is the noraal capacity ot your oaap? •• ••• •• • • , • • • • • Camper capacity 
Statt capacity ••• 
4. Indicate the arranaement under which you use your campsite: (a) We are owners ot our own camp • 
(b) We lease our campsite • • • • , • • • • • • • • • ( 
(o) We rent our campsite tr011: 
(d) Other arrangement (describe>----------------------------------
over 
( 
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5. Dlaorib• location aa accurately as Jossible (e.g., dist- I 15• Check tho type ot Sprf.n& box ( ) ... •• rr ......... 117 town, or legal do•iiption): water supply developnont at your camp: llri'l'OllWoll ( ) ; I 
Dug well ( ) 
Drilled nll ( ) 
::ij 
Creek or Rlver ( ) l 
' 6. !otal. nmiber ot acraa on caapalte 
* City water ( ) -~ 
.j 7. Spooity number ot miloa campsite is tram a hard-surtao- ·1 
' ··~ 
•d hi&hWB.v• other (describe): ( ) ... 
'j 
.• 16. Check the statemsnt(s) which best doscribea ;your wnter · 
8. Dosipation ot noaroat harcl-surtaoedlhigh1111¥ (o,g., treatment system: 
"state Hi&h118¥ JJ-C" }i , 
0ur-wat1r supply is chlorina.ted •••••••••• ( 
Part ot our water supply is chlorinated •••••• ( 
,. Chaok tho atatomont which 1.tountalnowi ( l 
most accurately describes Our water supply 11 filtered ••••••••••• ' 
1ib.e land around your camp- Rcll1nJ hills ( ) 
site: OUr 11ater supply does not require treatment. • • • ( 
Level !'lain ( ) 
I other (spec1t;y): ( 
River fallo7 ( ) ( 17. Cheok tho type ot ••1'1188 Chemical toilets 
other (dosoribo): 
_ _J __ - disposal system in your 
Stptlc tanks ( c,amp: 
Cesspools ( 
I City sewage ( 
10. Ar• there hlkf.n& trails availab1• n•i your cgp? 
Yea • • • • • • • ( ) P1 t latrlnoa ( 
No • • • • • • • • ( ) 
other ( spooity): ( 
Number or trail• • • • • • • • • • 
18. Are there any hand111t.1h1ng taoilitio1 Yu ( 
Approximate total l'ngth (in milu) of traib ln, cr imm1d1at11y adJacont to, 
t&ch toilet building? No ( 
11. How otton h your ..,.tor 1upply W~ekl;y ( l 
toatecl b7 oomty or et&te l,. Chtol< types ot hand-wuhf.n& SiDlc • • • • .( 
health authoritio• 1n .,...or? J.lf'thl7 ( ) fao1l1t1es 1n y9ur camp: 
Trouati ••••• ( 
cnoe •aoh •1.11111•r ( l 
Natural sir... ( 
Don•~ know ( ) 
llaah ba•ln • • ( 
12. ca ;your -ter --- bo Yu ( l 
uood yoar-rouncl? other (opocity): ( 
No ( l 
13. lhd1cato tho electric Gen•nt• fn, power ( ) 20. Number ot hot shower heads_cold shower heads, 
powor eituation 1n your 21. Does your camp hava Uvlng Yll ( 
camp: No olectr1city ( ) quarters for a year-round 
oar•"taker? No ( 
Public ~l1ty power ( l 
14. lhdicata tho 1.mportent bodies ot water near tho campeite (li•t): 
Names ot lakes D1a.Jnc• l'r..;~p Names ot Rivers arid Streams D1ste.noe From Camp Names ot salt water bodies Distance ·From Camp 
). ~ 
) I •I 
) 
) 
l 
) 
j 
l 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
l 
) 
) 
l 
' l 
·' 
! 
) 
. I 
' 
/ 
<-,· 
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22. Indl.oato the type or heating arrSlll!"lllent 1n VBl"ious 
bUildings or your ceap: 
'l';Jpo ot Heating Arranpaent 
BU1lding Furnaeo Stove fireplace Other(Speci!y) 
Dining hall ( ) ( ) ( ) 
Sleeping qtrs. ( ) ( ) ( ) 
Re•. Hall ( ) ( ) ( ) 
Other (specl.ty): ( ) ( ) ( ) 
) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( 
-- -
2J. Specify number ot seats 1n your flush toilet system~ 
24. Specify n\IDber ot seats in your pit (or chemical 
latrine system a • • • • • • • • • • o • • • • • _____ 
25. Check the statement which most aocuro.tel,y d_escr1bes the 
toilet tacilitios in your caap: 
All toilet facilities are in separate, special bldgs( 
'l'here are toilet facilities in!!!!!!. sleeping bldgs. ( ) 
'l'here are toilet facilities 1n !!! sleeping bldgs. ( ) 
26. Check tre statements which most accurately describe the 
d1n1ng facilities in your camp: 
We have no dining hall • • • • 
We have a oentral dining hall •• 
.( ) 
.( ) 
SpeoU'y size, in oq. rt. Soe.U.nc capacity __ _ 
~ oampera Ull\lally tat in thoil' own living areas. • ( ) · 
Wo uoo our dining hall tor purpo81e othH the.n dininC( ) 
We have a. rooroatione.l lod&'o 11pe.rat1 tram dininc hall( 
'J!lo Please lilt the VllZ'iOUI kinda Of 1l1oping quarters in 
your camp, 1nd1oat1ng the ntaber, 1is1, and bed cape.oity 
ot e&Ah• . 
,.,_ or •uarter• Number 
"'en ts 
""-itorioa 
OaJ>inl 
\28. Cheok tho ste.temont(a) 
' which best de1oribes 
· your oamp'1 11'1mmtng 
te.oilities: 
Apprm:.aizo ot Beel 
eaoh in sa • tto "-~·oi•-
fresh water lake 
R1ver or creek 
Salt water 
1lo hava no n1mling tacilitioa 
Artl.tio1all,r-oonst1'uoted pool 
2~0 Check your camp•s recreational lladminton Courts ( 
ta.oilities; 
Sottbe.11 lliamoncl ( ) 
Clenore.l jp!llOB fi1lcl ( ) 
Horaebe.ok riding tre.ila and stables ( ) 
'l'ennia Courtl ( ) 
Volleybe.11 courts ( ) 
RU'lo range · ,( · ) 
Archery i'anp ( ) 
Ski ...... ( ) 
l.1brary ( ) 
Hobby or oratt ahop ( ) 
Na.ture mua•m () 
ll1ko shack ( y 
nabing pool or •treaa ( ) 
A special site top council 8tlld camp tires. ( ) 
other (specify): 
JO• Spec i!y th• number or weka 1 
. during each or the lJ-n•k period& 
&t ri@ll1;1 your oampsite ii ill 
Doo., Jan,, Feb.(. ) 
Kar., Apr., lief"'(. ) . 
. ' . ' 
UI" 
31. Cbook taoil1tiu in 
your oU.p whioh aro 
•~table tor winter 
Ulol 
Juno,July, ·Aui; (' ) 
StV'; ,~._,,Nov~ ( l 
·,,,. 
Dininc hall a 14 tohon • • C ) 
Reoro.,,~1~ loclge ; • • • · (' · .} 
Toil1t1 • • ·• • • ·• • .: • ( )' 
Somo altopj.ng qqart1r1. ~ ( ) 
All aleopinf <illart•~• • • ( ·) 
other (epeoi!y): ( J 
32• Speeity number ot months snow normally 
oovers yov:r campsite ••••••••• · • 
Yt• 
;,~ ·• 
( l 
;_f'. 
33• During snow season, are roads maintained snow-
treo so oamp can be 'roached by motor 1!8hi•l•? 
!lo· ( j. ·. 
_311.. Please name some ot the organ1;a.t1ons1 other than your 
own, which hav~ used your campsite 1n· summtl": 
.,, 
··:-:,I 
.J ~~ ·~ 
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Yes 
No 
35. It you are the owner of the cemp, ~s 1t 
your policy t o rent or lease it 1'01 use 
by other groups? 
By 1ome groups only (specify) __ ,.._ _____ _ 
I 
36. Do you have your .bu1ld1nc plans &p*roved 
by county or state be&lth ottic1al1? 
Yes 
No 
( 
( ) 
37. \\hat is your est11Date, in dollar s , ot t he pr esent values ot: 
(a) t he unimproved land in your campsite • • •• $ ___ _ 
(b ) the improvement• and bu1ld1.np • • • • • • • *---• 
(c) Total valuo.t1on (a) plus (b) • • $ __ _ 
No intorma.tion available • • . . . . . . . . 
38. Are you following a plan tor the lonc-rana-
deve lopaent ot your campsite? 
. . . ( ) 
TH 
No ~ ~ 
D. FINANCIAL OPERATIONS 
l . 
2. 
Did your camp obtain 8llY governmen: surplus 
tood for use in your l , 4!1 camp ope at1on? 
Did you complete the 1!14, season j th a 
def i cit in your caap financial ope ation? 
It answer ia ''Yes", check t he atat~ment which 
most accurately describes the chiei f actor to· 
which you at t ribute this deficit: 
Yes 
No 
Yes ( ) 
No ( ) 
Low enrollments( 
High food costa { 
New eq't1paent & repairs ( ) 
High oJst ot leadership( ) 
Other (describe), _______ ~------ ( . ) 
J. \'hat was the average cost per individual meal tor your 1!14, 
oamp season? (Compute by dividinc total tood 001t1 (toOd 
purohasea1 cooks• 11a89s1 and refrigeration oosts) by the 
total n1.111ber ct individual meals aerved): 
4. 
*---
Don't know 
Did y ou make 8llY ma.Jor capital improvements 
in your physical plant in 1!14,? • • • • • • • 
In 1!148? • ~ • • • • • • • • • • • e • 
In 1!1477 • • • • • • • • • • ........ ~ 
YH 
l~o 
Yes 
No 
Yea 
No 
) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
H. HEALTH, SAFETY 1 AliD SANITATION 
l. Check statements llh1ch describe your camp•• tood 
handlinc and d11hwa1hing praotioea: I 
All persons handling f ood (inoludlnl campers) are 
gi ven medical examln&tion before &t, ending oamp •• ( ) 
All ki tchen peraonnei must have a medical examina.-
tion before attending oamp •••• ~ •••••••• ( 
' 
) 
) 
( ) 
We have a paid d1shnshing crew • • 1. • • • 
Caapers aasist in waahing dishea. 
Caapers assist in the preparation o~ food • • 
Dishes a.re st erilized attar washing~ with scalding 
lltl.ter or with chemical disinfectant 
We have a J-compar'tlllent dishwashing !s ink ••••• 
We have refr iger at i on for keeping r 4od at a temp-
erature ot leas than 50° P. • • •• . • • • • • • • • ( 
2. Check to indicate th• Registered 
person(•) who ii chiet-
1,y responsible tor Practical ~le • • • • • 
health in the oamp: 
ioal atudent • 
" Physician on or l • •••••• ( 
Certified Red Croa First Aider •• ( 
Other (apecity) ( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3. Ind1oate the aea.aure (•) ta.ken by your oup to 1nnat1p.te 
the health ot 01111per• before oaap open11 
4. 
Camper• must preaent a heal th hlatory tilled o\R b)' 
their parents • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
We require mtdioal txam1nation tor oQJDpera by & ph.yaio1azi 
prior to oominc to camp • • • • • • • • • • • • • , • ( ) 
fit require medica l examination tor start by a phya1olan 
as a condition of employment •••••••••••• ( 
Campers art given a physical examina.tion by a physician 
or regis t er ed nurse upon arrival at caap. • • • • • • ( ) 
other (specify)_ ( ) 
Check statements which descr ibe health i:ractices 1n your 
camp : 
We have a dally rest period • • • • • • • • • • •• ( ) 
We make a daily check or camper•' health . . . . . ( ) 
We have a rooa, tent, or building used exclusivel,y tor 
the i solation ot aiok persons • • • . • • • • ._ • • • ( ) 
other practices (describe) ( ) 
J 
' . 
I 
I l 
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E. St:RVICE TO CAMPERS 
1~8 l . Length ot your total summer camp 
~ in days in: ----
1~, ___ _ 
ProJeoted tor 1950 ___ _ 
2. length of normal camping periods 
in days in : 1948 ___ _ 
1949 ___ _ 
ProJeoted tor 1950 
). \'\hat was the total minber ot days 1 care given by t.'le 
camp to es.oh ot the follo1.r1ng ("days ' care" is comput-
ed by adding the number ot per sons in each category, 
each day, tor t he entire season. Example : 100 persons 
in camp tor 6 days r.a 600 days ' care. ) : 
(a) Total days' care to male campers 
------
(b) Total days• ca.re to temale oprs. 
==== 
(o) Total days' care to campers (a plus b..._ ____ _ 
(d) Total days' care to staff • . . . . . 
----------------
{e) Total de.Ye' care to special campers and 
visitors ••••• . . . . . . . . . . 
~===:=== 
(t) Grand t otal (total {o),(d), and (e) . ·-----
4. Could you accommodate all campers \mo applied Yes 
for your l~, sU111111er season? 
) 
No 
5. It answer to 4. 1a "No", 
indicate the number who 
were on your waiting list: 
Betw.en l & 10 •• • • ( 
6. Indicat e the approx1mate n1.111bers 
ot different campers, 
{not start), you served 
in the age categories at 
right during the 1~9 season: 
Total no . different 
Campers in 1949 :. _____ _ 
7. 
" 
10 & 25 •••• ( ) 
II 25 & 50 •••• ( 
II 50 & 100 . . . ( 
over 100 . . . ( 
Under 9 
-
9 thru 12. 
13 thru 15. 
16 thru 18 
19 thru 20. ___ _ 
Adult Campers. ____ _ 
DOii. •t know 
Within r adius ot: 
20 miles • • • • __ % 
8. Indicate the numbers ot diff-
erent non-Caucazian campers 
(not st atf ) you served during 
the 1949 senson: 
(a) No. Negro 
----
(b) No. Indian 
---
(c) No. Oriental=====-
Total number non-Caucasian campers • 
No such records kept • • • • • • • 
9. Do you r equi re that all campers be members 
ot the sponsoring organization? 
10. Are any groups of people ineligible tor 
registration at your camp? •••••• .• 
It c.nswer is "yes", spe cify 
. . . . ( 
Yes 
?lo 
Yes 
No 
vniich ________ ~-------------~-------------
l l. Indicate the we;y in whi ch your camp provides camp tees 
f or needy youngsters: 
We provide such youngsters with an opportunity to 
earn all ot their comp tee •••••••••••••• ( 
We provide such youngsters with an opportunity to 
earn part ot their camp t ee , which the oamp matches •• ( 
We award "camperships" outright •• ••••••••• 
other (speo1ty), ______________ _ 
12. Check the st atement which applies to your camp: 
All our camping periods are coeducational • • • • • • ( 
Some of our camping peri ods are coeducational • • 
None or our camping periods are coeducational 
lJ. Indicate the camp fee 
per camper charged 1n 
the years a t right: 
1948: $ tor days 
1949: $ tor days 
Projected t or 1950: $ t or days 
14. Did your 1~9 camper tee Transportation to camp( 
i nclude the items at right? 
(Check 1t "yes") Accident and Health Insurance ( 
15. Does your organi zation sponsor cainping 
by f amily groups? 
Ye s 
No 
) 
) 
Indicate the appr oximate per-
centages ot your campers who 
live within the indicated 
distances trom your organi-
zation's headquarters: 
It ansTrer ls "yes", how many t amil1es 
participated in your 1949 program? • • 
. . . . ·-----------
20 to 50 miles _____JI. 
50 to 100 miles _____J6 
Over 100 miles ____j 
Total: 100 % 
16. Indicate the estimated total number or 
physically handicapped campers served 
in 194, • • • • • • • • • • • • • • • • 
17. Do you limit the number ot periods for which 
any one camper may attend summer camp? 
Yes 
No ) 
.. 
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87 F. STAFF PERSONNEL 
Note : In the following section, oerta.in terms are used 
to refer to your camp personnel. These terms are defined 
as tollon: 
Camp Start: All personnel who are employed or engaged to 
assist in the administration or operation ot 
the oaap, or the supervision ot the campers. 
C&111p Director: The Camp•s Chiet administrative officer. 
Counselor: Any leader who exercises supervision over a 
certain group ot campers during the major part 
ot the da,ys• activities, but most particularly 
is regularly responsible tor this group during 
rest and sleeping hours. 
1. It you have selected your camp director for the 1950 
season, what is his nwne : 
Address City ________ _ 
2. Cheok the statements lalow whiob apply in describing your 
1949 oamp director and his Job : 
J.lal.e 
Female 
1Jaa not a hiaJlsohool graduate o o 0 •• • 
1'aa a hiaJlsohool graduate • • .. 
Had attended college • • o • • • • • 0 .( 
Was a college sr!l-duate 0 • • 0 • • • . . ( 
Advanoed degrees (specity) { 
Directed our camp tor __;ears previously •• o •• ( 
Had no preVioua adult experience as a oamp leader •• ( 
Camp director is employed by our organization for 
the entire year o ••• o o o •• o •••••••• ( 
The oamp director is employed tor summer season only( 
We employ the cB11p director part-time during ott-
season • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • 0 0 
The oamp director is volunteer officer, without ~ 
The oamp director is a+so owner ot the camp •• 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
The camp proVides ~otessional training tor the 
director, at the caap•s expense •••••••• o .( ) 
J. Check below to indicate the professional orgapizations 
related to camping to whioh either the camp o~ members 
ot its start belong: 
American Camping Association 
.American Recreation Society 
) 
) 
Washington Aas •n tor Heal th, Phys. Ed. 1 & Recreation ( ) 
American Aasooiation ot Group Workers • • • ~ • • • ( 
other (liat) I ___ ( ) 
4. Indicate t he start personnel engaged or employed by your 
camp tor the 1949 season and suool .v the 1ntor11ation reaueated: 
ApFl°OXo Sal- '"'190k 1t 
Number such ary range, not paid 
Personnel oar nek 
Camp Director 
A:Js•t. Camp Director(s} 
Health Director 
Resident Business M=. 
Dietitian 
Counselors over :!:ii' 20 
Counselors aae 16- 20 
Counselors 'W'lder 16 
Watertront director 
Program specialist or 
instructors. • • • • 
Year-ro'W'ld caretaker 
Cooks & Kitchen help 
I 
5o Checlt the statements ·,.,:iich apply 1n describing the qual1ti.:. 
cations ot y9ur 194J waterfront director: 
Holds Americ!lll Red Cross Senior L1tes~Vinc certit1cate • ( 
Holds A.R.c. Waterfront safety Instructor cert1t1oate •• ( 
Is certified Yol.1.C.A. Leader - Euiminar • • . . . .. ( 
Is graduate ot a Boy Scout Aquatic School • . . . . .( 
) 
) 
Holds none of these 1 but has the follol'Ting qualifications : ( ) 
6. Check the methods your camp employs to train its start: 
We hold a pre-camp training session tor da,ys ( ) 
immediately prior to the opening ot ca.mp. 
We hold training meetings during the months before camp 
We hold some start meetings during oomp tor the primary 
purpose or training our sto.tt • • • • • • • • • • • • • 
We have a start library • • • • • • • • • • • • • • • • 
other (speo1ty),~----------------------------------------------
END 
We would appreciate it, it you wish, it you would a.dd 
aXJY comments you have concerning your oamp, this survey, or 
camping 1n your cocununity1 on a separate pitoe ot paper. 
Thanks tor your cooperationl 
) 
I 
I 
~I 
